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'lut hu 111® (•■■.laii.lunr.
hi CAlIOMtbK TO.VJ 
4 njl ntilr n-uiilarljr fro Jinincn j«
■ariM of hont anil etilUtico, trrann 
i#*t,i>Biln«iini,OMielv, b»H rtfcnra*. 
PaiCJicirALOrm-R, IWCH<vn«H vT.N.yotfe. TUB For.LowiN(;
(BraarriM k, AmMtMiau Ficn, ore a> 
•nugil Iho oucroui C««K* prrrorned by 
Ibe uMofOr. Wui Erai' MciJiciiM.-*. 
ParioiPit. OrrtcB, IRT, (lialhaa KkpcI Noi 
ITurk, Blieie Dm Dnolor I 
taaallyarbj Mlcr,(port, 
of .heVitcIWi.lA.X. 




ft^Moae CoKeu-iirB PBooreof that 
rHiuory efflcacy ol Dr. Wb. cck
I '•iBoaiteaml AreMCKT •Vjtri lJiuool____,
inlletiulInBndlieleii umnkind.—Mr. Bobrn 
(.'aiBcron, lUI Hmwery. I>iir,i>.-,airunie Off 
vnlcry, nr iUomly Kiui. S) mjiluine, uouniai 
iVilnlonc)- in iJjc boipcl< ■ovurc eripinp. fri-<|«<ul 
iiicliunlion logo In •tool,lo« iilnp.
mr< J. K, 4olio«M, wife o 
Jtfbnun,a( l.ji.n, Miin. wm» 
for Uiii ycnr* wilii Tie U-.l.irt-u 
licnil, end
and unroMjrttil li-«li 
- ' If nof llio
ion to it.
,1,. ilio-ewto
1 lel̂ iha..*'*?."^’’..AllHiii;_ rhich the
;'.Vle,’T«l Iher .booU
EaS
ii w  r he
ibcoM tun. ..wiMfui 
ininreilfld ugijM 




‘.^ic-i/, .nJ hat Ihounrliofilj of daily





Bk'irl i«i by Iho lirer. Then:
.r4,lb«.«f* the nnatn-nical mcclmni— 
'wtitciUioUlood Kniuniiii'icBntaihiwhtciUio I ixl »
c.!, J urrn-rT,o!: ami il Ihcirrato on- 
BCatlhniUtc i>r Itictc ihORlil Iw Iho f.i 
oalefiliMof Ihc phyician. Now [he 
rie<of that will ttlTcct anil d 
nr;,i,.wi1hwliichtho bloiKl b 
ili.cf loci.'. Tliot Iho ili'iua
;ri=a!s.Tir,“tr:K




,l pro.lrulc oo.i1cno.t, ntid
iieli»i|aiiiiil,ande..ii'in.nt)e.-of pnren- 
a«f,-iaMh,rfo.|ucinglho .ai
^ pel ho orsen ' 'IB almo’t oui 
ID nliii fnnil,
ir
e liaiqueol\li.ehaf«.'L/!rplSr!‘,- 1 
''t, niiioJ wilh bUiod, gmii il ‘ '
01 luiriubg lime, wilU un iidolcrablo
down of Ibn f,arl«. Mr. Airanpon i« e
perfncl fconMi, nml nltimH hi# •incorc 
for the cxtniordinnry bmrflt he iiiti] rr
Yran.' Sraxoijio. Mr 
hdaiyllcill, nlHicU.>l wilii
ililTioiiU)- of broalliinr, lirlilnow and 




.NJ. 8. JAUVie, Iho port. •itnaiHii.b n.utl
Cilror New York w.
Bmj. 8. Jnrrhbeingda1y iwern, <lMb do- ul 
ipoK iicid lUT Ibat theraclMliiled in the ebme re 
eerliGcalcwbionhed by hia.nra innlln .-aeli ' ' 
•roc. RKNJ.S. JARV’IS.
A CA8B OF TIC DOIdMlRUX. 




till. Any luoiliid eilmiiwl
iU|.!ac« i.enli.iele.1. ond ,
otcii, llir Mo.nl I. jn.iir.od i. 
n himlllful .lute











lung, r, will hn perfccU 
he bud a •
.Mri. J.
N. y.
ilioic i-illi iftrr much onxlniit toil end i«- 
•careli. l.•■r■•.gb<m^broarlllhT iheProprielw
" ■"“* 0{P«‘' C'ini.. n.p. rK.1,11*
i l«ljoflhem bym„»il»inioptl.e |*,iy {„ ............ ..
until, liteionin; Ibr dn" | •' 
id binllby ilelo, muwm : Ai 
IBU it nth
Itarl, froa the norih baBd a holemn fcendl 
rtfiKiUood WhgiBiiendilid crici; 
bu»e >Vc Banktri coino and ytew ihojroBod, 
Where toy t|ogcBbsn" lie*.
i-ee tirfd aotong ih Ihil log bol. 
I'eo almon fretc my eata,
There’a notb ng bers holomoka a 




fo many wh.a 
•.orbiid llwni 
!■ Il b, igiKir.
ce rai
PAiiAr.YTic RiiM'M.vnaM.-A r 
feci cure . ffreiMl by Ihr trr 
Mipiik. Mr. John 11' I of Dr. t....................... h hWdi •
. hurgli uffliclod wilh 1 lie nlnirc ca 
plniiil fill llirooycaci and i.ine uueibi, ih 
wl.ieli limn heln.il Id iiw.eriilcbpe. Ili«
iSS;’:!
SS
roiilcl piwiiiun wilhcm 
pondingeoiTorntioil pa!
ic in a ho­
lin'«cn«lion of iii- 





nigt.t. and n.r 1 
pxiomni limt, 
niciii nnd ligai




rxcnieiniiii: lain in all l.b 
ly III liio bill, •li-iulder.kn' i- 
:mvulimiol ibt-|iaiii l iwkr.b 
inoitnarl nil limi-i fr.iiii il.e 
iibiimii lliic'<piiin- iif Ibe
(t ileAcii
r llie nrrroui riicrjy. .Mr. If. -If.ini 
lip ever} lln)U5lil of iteovrry, and dire •
■III on Ilio eonnlroaiiee of every per' 
iiikreite*! i,i hii cxiMenoc or heppiniM-, till 
necidrnt liu noiieuil in n |iublic papor in: 
nuro rfT.rtcd by Da. Wa. Braxt* liodiefm 
I>ni|ilai!il, vvhidi ili lii'-c>i him In tiurch.i*.i
ihage of the Pill, which ............. I in cnni-
*“ — "rini,' every •> lunlnm nf hi* di*en«e.
MV bUmolive for thi.dccl.iretioi. 
u0iolitd will, the •ouni or any 
ipluio< tiniil.ir to ihow fmoi wDieb boiihB|>. 
pdy n->lnrii\iii'ty liliewiM rMcive Iho taioe 
ineniniablu bc.avAl.
ftVAt.nlher rccei.l lot .if tho iinriratlnl 
,rlm. nf Dr. »’ni. Emu.' Mo.'ioiuc'.-DVS- grr undl 
PEP.dl .V.TBN' Yi:.V!t' STAN DlNli.—Mr. I‘VJ*'P’•
J. M. liciiiie, ntiSlmili.i. ureel wii« nClicI 
•ilhllnM.lKiTecpmpUiiillor 11) tchm, whi 
icnpaeilaioU him nl inlrrvnl*, fur Iho peri 
f >ixyv<iri|iii alleinliii;lo liii bii ine'srol 
\ lo |.e.-up;l licallli oiiJur llio lelalary Ire;
memlufDr. V- "
enclAnrtmiini 
Iho pit of Ibo
.illun
imnefit uf ihOMi nSid | ilie do-e
ur iiiorl.id nniM.r, eliirb lendrri Ibc bliioil iw 
|.aic.mlon:.-citml.'-ir, lUmnil. I!.e cxerci-
'ory dget. ............ . of ihp howel. m
tbnl hr thi. I.ri.a nnd •H{l,l eraeontbiin, which 
viny be ri'.iiiulml by the dr»o« M Ifan IIBUB
PiLLS, nlwiiji inuembiTiiK ll«il wlidulhc; , ,
• mu, .1,0 boevli err t. ,.t up, lU' »'“» T®“ '
..III allllii: iiibi-rvi .-Ji uI1K-Ihi. And blind the pcoplt’f ejra, 
orii'in, hy • i\,, ,f j„a doBT you all may i
Hr Ihif il lorna I'm aecaiid brot,
Heaven help Ibo men who'a third’.
The devil may lake all Ibo rcat, 
t-Bun a >H:ii:-’f*»i»’-t —,a.
Vou've placed a«lcf Lotiio'’ on mj fia|(, 
To make ibe Parmiw'f think 
; Thai my “laat coar haa worn to ng§
And I “hard eider” drink.
min oicoirterb
'.I II cure even iilbc
njot
vruieoae which nrato from 
he ihmiaxnds who tk wged llic Birccls of 
k'eivOrlcsna, the tie-p biuI onivetsaijoy 
md eriihuaiaiwn which pervaded the em' 
:iiy, nncunflueil Id «ny ago, or clast 
■ox. vv-H amir.unrod '.he prcpenco of 
tximnrdliinrjf men, and one who^ for 
imiic (.'loiit p'rvi'ic done, lied emned tho 
vaim had on^ciod devotiua ofthn pub-
*‘'^«>"w‘il,inontIimtOK'nTvye»- . ---------
if tho few odd bmJ Vtiidiriini fi-dnnl par- 
izan. »l.0Boiii,'.t to ic|.re«B i!ib "t.i.er 
tilt- nfiibiirm of |l••p«Ih^ ^raiilude—hiiw 
wrotci.nd end forsaken limy- niuat bivc 
■ irilioircnstnio'oiieendeavoiaio 
the iKK,plerrrm.th.,n.d.lc*ifoet- 
iiiaBiiY. iJrowiied In ihc tinfcii. 
ingcdpralorul 
nnd Hiu.n
in.lie I.i.ri,re tll,r 1 
ninj Iw an •n'?nliM, i
<i •lirf.'iirs IfaeM Pill'
You aaid that Jackana coaid not wrilo 
1*0 : lim this doaT anil a Aytiig.
SSTK.,,..,
euSlunluliiind llnurtnn,
I wil'i Ihr fnllowiog d
Irrltaldulo te- 
r.eari«
Acid .......................... . •pniinoii
iiKinllip lHnd,1uM nf appi’tilc, pvlpitnliun 
r bean, gi.l.lin. » end dimovmv.fwsM, rnn
■gill •ide, diMurlnnlrr-t, nn- i in- 
cm- in liny I'liug llml deira„'> 
• nineliu.einbilily ul uiig: ml vifi'jr or c . _ 
bleu <if nn ng.;i«viitin 
■ionl nri-rtioii in [mri 
iprefuiii















p'ogor, famine, pcxtileace, 
lave aiwaya been tbebope,
If all gnod irhiga of coimiitm acoae, 




«a witai:—A •eo'c of di»tcniion 
iiiili-r civline.diilrowing pain in 
rtomnch,finiiTa.iraiiairml appe- 
pnipiulloii of llio heart, gr.-Hl 
drliiliiy and eniunei ilion, ib-perxioo ol •jiiriK, 
dioiirbml rc*l, inmclhnc* ii hilion* voiuiling 
nnd Ji liiiiii the rishlMdenncxIreme degiee of 
Iniigu'w nuJ fainliii»'iaiiy endcnrourlnriUTtBe 
' it butinru oautiug ioiuiediala exiinu'tioii uiJ
Afr.'^.VeA'MB.V «» daiVy nftiufin* to hit iiai-
nM».and none of Hie nhovo •roiitom. linvc rm 
rurred tinea lie nied the medicine. He t* now 
landlii'BUbymnn. UeremrUd lo myri- 
remuiliea, but they were all ioelT^etual.-^ 
I,I. llio ineiiiinahTc hriicflt r«n* 
of Dr. Wtu. Evanf
ilontiii 
liofre.
SLI'uo ll^'by ^ u
sss
s;mu.l<u!*eralilclif
,'Hlh fr qneiil il. iiI
Keniiv hud the ndi 
nrnt n'.j »ici iii«. nnd Imd r 
medieim.. Iiiii cot.ldiinl w. 
allnviminn of herdiilreoii 


















. . - • and tuini'irntion of Iho 
■e.wiiieh Ihmea iimely mnediet m"T rt'’- 
41, ere. Ulbohloud 
• rieliu to li'ame fur 
ic-n chmalo, A.Imitary 
iir Ollier pni'trniins











in.1 dr,.r.."im. of tpiril., - llU « le-r 
in-H'iiihiigcvil. "•'■'‘•tniR in I’m
d.‘«f the .tiiiuach. im gular tmnilcul pu.nt in 
l,(rem.l parti, gr®''< ema-.«lion, with uli.er
h,,.l,ing«inJ. „j„vDlLIXM.
rclicreil nnd fimlt lierwif 
' unending In iKir duiuetlii 
nw» Ihnt thecoji.y* lit gnml heallt 
the did el any pcriotl of her cx
irKenoy, butbalKl of Ibe nforeuld Anm
'^gworab?rareaw,lhii Hlh day of Decem­
ber,IS3C. . , ^ „
PaTca Picsaav, Cea. or DsBn,
loTTr. W. KvnoVp?«>?^'"»f «'*
Camomile Pilli:
Donr Sir-Hod tho immortal Cowyer known 
the medical RnnliHo uf the Camamilv I lunl. 
hentmTlhuthniimndi tinee (bcidei oiyndf,) 
would have cxpericiieej il* wniidcriul iITccI* 
ibunervimJ-vtlme. 'nm pnhiic ulilily of
Cnwper WII. Idieblrd in tl.e .................. tVe l.atu-
ruleffeotof l.i. ncivnnt demhiy n|Mnllico.oo-
Ibu uiiilienl rirtuet nt l. imoiinlo,,
cr would have b-n-ii ...........




The nbove linet 





' Hie r.illa i  
at ll.c tlomiicli.
• EVAN’S pmcfihet bit boimlifoU;
^ II .VPEllKNr PlUA-aeknowf. vc.l,n
tilbt a*dic4| ,D.in who have aonlyxed and ,Bsch 
I'»vii:!e) tiuin, lo he miiul lo any in tbe , tpondeno] 
kU-intuiL-i wiiicli ruiHtifullio clean dng of i hack and 
1 b.iwdti mill hit cclebialcd ; or on 
- •■'.>NS<I Pll.i.s, in ew totj weeping, languor 
, tuiaaob weakaeu, urloxoiciH*.
1 Mr. .■'A.lmnnhai 
■ I ‘ phynciimt who «
■1.1 -»«.r,.r™.™ ...1










<^*!”>ia,, and all blutohoa; bail humor 
- rtaiaplexiont of lb«tkiiii 11. allci 
il.andi..................................................
il of Ur. Wm. Evua-t raeiliciuc,
,w enjoying nil the
UJUChitUmm’e. N. Y.
«B1-I l.l ,  .......... .....
MilhsKammerCompIniivt nnl Cbilon 
■nai.iir nurrh.oain grown peraum i W
•ilhbad brcalhiChlo.. . . 
>f Iho Itcirtnr ItoodtChaii- 
olions nniUorimpainal
lilt.', nj^ehlmarc-j 
ide., ci.*lir.im-*, a i.•lik.; for »ue!e
•rntlino, i..vn'u.,li.ry .iBhing n..i 
ml la-tiludc upon ilw leiu
iPi.lienl tn Iho motl eminvii
..ii lemdil be!n..dl!,opml
c*lori! himlo lienllb! lion 
no had Tvdiie.al ti.j, lo
the Earoo Von Uu







oecuii'omii! B“1 "nfl y»>‘f 'T' **
I And raiae ibe load Uvacan!
Don’t mention the Inal war.
' tb*' Don'l apeak of that old gloriooa Fort 
Itch ■ tfUero Ibat “hoy,” Croghnin, hnrlad 
lemy,
0 World.Iioftho I
Don’t tpoak about the “Cbmping gronnit” 
The Indianayoimcilout,
.And when they found me aleopiog aonnd 
They yelled iba war wheop ahout.
Jbt &smw«a «ack4imslA ““I*- 
Uiiuk “cider," out of Baekeyo bowli, 
ITh-yni vote for me or die.
uiBwIy got up tod. ceivo 
..heMimiiigwhiggiah tael." 
Youia, Hi
I prompleil from Ibe cf- 
hon. Dr. \Vm Evaoa’
•n en. X. York.
Dr.trm. jErni*’ .TTedl
For sale bv A. CASTO, Maysi 
G. Yonnif, WnyhiniUins Fuller 
Bonnin. Aiignsln; T. E. Ucd.Icti
s;
irriigilicn tin-body iii,prove the memory, Btid
When the Nerroui Svririn hn* brrnlno^
..irgcl* 'Irnivii upon nr i.vi r«triiimil. nothing
ifipBy«J«A«f*rt1lnUA.Uer:.*«(D- tl-.i».—*-
DtRECTIO.YS.
Damn Von Ifi.lHieler Hi-th PilU arc loW
Inaric'v il's'.iiUri’hp* ir'wr It tlrt [ Dui yet I fear tliey won’t hrlieve
ier.t I" opi Mle Kvice m Ibr.-e lime.. The your worda are aolemn fteti, 
oe may he from three lo twelve or more
' (!h O ™f Da™ IVn ffuitAeltr Herb
■ f.>U/twine are nmnnyr many cares 
■kU l-t /.’leav.iw/'.VcjSr-irif'’/
ILtlchdc - Jlcrh PUU:
W.l;i:-.i:.>|-..ir- afliele I f'lr t!.e Inrt five v< i.t 
.vi’l. I'm- l.herfou.i.'aliit vMi«cc.miJ'-’.i-l' •••
•I ,'ted lo henllh by Hie n- of Ihn Hatnn '
Il..itl,rUi Herb pill*, ^vmptnlnt: hab.l 
co.livni.'«.liitnl ln.1 of i.pTWlilc, eontl
right .hoiiMi-rliladi-lanjui.t Iiir.ili.i1e,»r.lh 
l..•r.vmpl<’lua iudietiiling n direiiMHi a
JAi 
In ret1CKSO.N AND HARRISON.
Iho 8ih of January last, we wem struck 
iviih llio unerring oridenee it runiishet) 
ufdho real ^eatiien of the man whose 
achicicmcots bad nadoihe dovnii 
Mo in our conotry’i aminis.' Ahou 
'iK-riia ormiiilary tmniuai.dcf* iho pco* 
[de nrertrely III a'alen. Am! tho tremoQ- 
donashmilturn
lU of Iho respontibitli^ 
fciriy Iiare intumd M
il liii' glcrioos i'll! her..|»c». 
i|.UI prtBres'.. llwill hnf.m-]ibci 
bDciciliied i.i ' i.l li.ia coaniir,
rCcnJ
political
I'ijn lo licrp door f
Cliici. 1* anrli.'j 
tho rim-iuLcl and
timy Imve puiaued. To relietw kimse 
from llio dilemma ii, wlikh h* fads lU
furnicd
scheme uf sharing tlie ptocceda of ilA 
salua of ihs puUir. Inndt to roliere tl»' 
Slate fnvm ila reapOnaibililiiH—aBwoNwa 
howevor, which is in perfect koepipf ^4 
tho policy of that |«rly, whoM can baa 
;vor been, hyaiicnipla tooperaU raoaa 
:he suriliil reelings of ibacMaouaity,» 
buy ’lieni nway from tho support ofeori 
ct principles. Unofealarcintliispollc/ 
IS Wfu «i;n lo be toauempt tobribaa 
nj,'hi.i.ilioi.d. a county, or a scciiuDsI in- 
rrsi, niiii prospeoi ufa road, or sonw 
sacU i!,;ng. and ihoB, jf limy M
:!io same pcnplu over itgain by lookiug up 
ho moans to dcfmy the expense rton. 
sumo oibcr tban a legitimate sourcel A 
murrain, ray wc, upon so cumipi and cor-, 
rupiinj a |irocochirol For oiHselvcs aH 
had ralher iIu ns our falhcrs did befota u4 
—wt. had raitpif iransport out supb 
if iit'-rclmiiilizc,d-c. upon ;mrk-bor- 
' m'id kiiucp deep, lo he nisils 
jrsucli I.cattlcu sadcalciib-
ing api-rul.iiion. Wo mistake llio aigin# 
•ftho times—Iho temper of tlie pi-oplo ut 
ilm prcsrr l day—if ihi-y t‘
a little It deound
lilies





ho piop'.ji-s lo oxiric.iie ibein by s ... 
i.llK-r nm.'iii than appealing to “Ilfrculei"’ 
iniiiiroif-'iliMi.. The [Kipplo have long enough 
Ihc Itonored vciiruB m  i  cf.m;aD-1 bad dust thrnwii into their eyes by tins 
•tins iu nniis in li.e cily lliat inciity five j"!*®-®''* b”“*b“pgcry-h(:DceronTar(l lhn«i> 
tear, hi-forc ll.cv h«.l saved from rapine | who aiiuni.t il w ll find il“no go.” TI._l‘ 
ami n'U"e. W.r tpiv roucli ilonbi. ii]»;amh<liii.,-s willb.vc loshowlheir bamis 
duiii." il-o whole of iho ihilllinu cere-•.-« heretoforehoodwiukodandlH
cnoni sanJr..di.-.lcii-eiin2s"firMchfie:i. b'"'® duieniiiiicd lobe so no li.i;-
JackW* vis't the orciisiuD, his mind * f i—lh”,v lifd ihoiusclves involved m |i 
i-ticd lo ihi :.f-it.tliio l»rcaidciiM3lli“i>''B <!U!k-uItics and they are begtnir 
-or cvi.-a wirtiilercd fr.jn Ihc scent- lo h"ld the uiilliorsoriho evil le^a rig 1 
•!i be wa.K mo-.-ing, and ail iU glo- '
ly are Ihi
I expli. 
reipii.-c him lo ic-ll ilieitl 
a involved—niid if they 
■il l.isshowing ilictn *ois
l>coplu iii:-.i.-r iiiuWrrato real 
and iha: no f-cliiig of pMiliC
ll'uviaam of Jack- 
Oilcuiis, proves liiat llie 
heroism—
mend ihi-ir spirit—ive hoiioi 
|.tc, tml
E
ticH, u t   i in.
iillKirsofllioc ...........................
r tlie prtnri- 
Iimd tlicin onr tcef>
FEOER.\T. OI’FICE HOt.DnRS IN 
TERFFRl.Mi WITH THE FREE 
D’J.M OF ELECTIO.NS.
Tbo Columbus, Ohio, Statcsoiiii gTos 
a list of persons, coinposiug in part the ra- 
fedoral cnnvouliuti at llul place, ein-
f n.iuiiri'.ion of
tliis piipiilar ft-eliiig that has induced ibe 
fudculists 10 take Get, Itarrisou as their 
aodiiiiitc Pj: Ihc P'l-vdeiiu)—and they 
rust So tiicir uiiduiH.'od skdl iu f.brica-, 
ting fame far their idol, lo maLo iLc pco- ‘ bracing the f.dlowing Unirtd State* offie« 
pic Oiiiuiic nnd v..ic fur him os thev did holders, viz:
fur General J .cbmn. B.is ih-> have-aom-1 Fiom Butler eoimly. John Mr.Cieaiii 
RoD’w’.M.awihil W.'wv-a«» -rwooiT 1 f. i:,STiii>r;' eutf "JuiuT JCsIycnl, pail-
.-ill hate, before limy can' 
loro of miliury bo- 
people by argument,
Harrison b.-luiijslo I'.nl dcscripliou





We extract the following remarks on 
banks, froina h-ilerwt,iicn by Mr. tpi«-s. 
tillnChairman of the commiilce on ri- 
nnnee in (’I'nirrcss. It is mucli to he 
I lanienled, ilia: the professors ofJt-lft-rson s 
|p,..i.ic.|jM™o>..h™WI."..
e den Van 
&. Chambers. M 
,, Il I'urkhuirl, Cridbcrl!iion,Obii>; also by
”'ARKA?.'nf*E«!lXO TO OTHERS.
Da. W. BvASS’Cetr-sa»TBnSotrTif.aoSviBr*
Tbit'lufsllililrremi-*!}- ha* pren-rved hi 
.lrc.li..rct.iMri-n, wl.e.i H.-ioglil |«-^ rr'M®
inh’Uli'n Ihreiiins t!.r rh.H will_mi.iv
ii. emu. W lulil'cl 
iilllH-.agearf-'Vir m.'iiH
Pafer.'!^!" Uhl without' Ihu Syru,
n,.. Iho Syrup immclintclyciviHi et.v 
ig Ihr pores nmi hrsline Hie
iu.cl.ilil willn-rti 
iihit. vVhrai..; 





luvruml •■‘...r of n..IDU V.UI 
h Pit!., which effrcIniillT 
Ibenhove cl'-lreMii.g lyoip-
far from hit most cxccIIm 
iKinet banking. Had ho lived in the! 
•l>ivs he n-ould havo liccn d.-no’jncod i 
' most deslriiclivo «f loco‘-li>cos.’* 
•But, it will bo naked, r 
hanks? Arc mcrcliai 





iro iiiiJsii'ignlr'ied by any 
[K-rior courage or coudiici. 
tefor n. Iho balrio of Tip- 
pccanoe a glorious iHiiir, sumo doubter 
who has n.-ad the h*i!i.ry of the last 
nill start lb. objcctivii that Harr son 
nvenenebed and s'jiprisod by ibu IihI 
and that bis bad uinagcmonl nas 
reiricvi-.i by any murii ofl.il own. Iflboy 
i-lk of tbii Tiiamc, every body knows 
that .lohiiiou g;iiin.-d lliiilvictorv. There 
is midi.us’ in tl>e anrir at Fort SirpLonson 
which proves Gen. llar.-isun a here, and 
much that bcspcxksbim nuy thing but a 
good general. Tnes too, is the refusal 
by tbo Senaior to vote him a medal— 
iiimor generally bertowed on cvey coai- 
mandur vvSo achieved any thing at all ra- 
markabb
riiuinps n, aud A. Ciappj
______ , , rfcelly
i)vspc!>tm./rc ;/rar»
Mr. j.iiin Soihfrln.i'rf ' , ,
1,a.l heni ...verriv ..fflicl.-.l » h I. 'hr .lv-|»-|'’in i least there w- 
for nil- war., will, lb- Ulawiny ;’.i*lrr..i..a offers nr
.b kii.-.. ul II - .1v.i:-i.rl., ’ change for disv
.ic.. ■
• ii'uibiim. ■'i‘"ii' iii ri-b '■""'‘‘"'j'ii in loans rath 
' '.....
comeuicni! Innr.vrr, id ushavclianki
disconnt ontlio comment of Europe, (it ceaairy to prove luma groat general and 
• 11 was ihtrc.) an extraordinary mm. F.very 
knew, and fi-’lt, and seknoivlediIgcd,
I................. __ rived all the
paWizandstraciinn for sixteen 
shli.eibehrishter in con- 













!'«c!ia.«rihoaM faevrnrafnt tn eel Ihu 
tori ,f' OFFICE, N-
^tli.oirtun.t,Nrw York, or of h?. a,.
[^Whll; rrqaert Ihr pablie lo peraio
«7^^Sand illcaMivof l..peeh<».lria- 
Wo^l”»'||^j;ieka^|flan.k»i'r. hj.len
aisteiellel, and .ubtona. i.tlj a perfuev
I'lCuH.am It. 
.. .Jil EMri-lae n 
diuaw, wl.ieti wMr. AV. W. W. of
boirlieffmm si.y w.nrau whalovur unHl.U
. ftoie which he bv-KU. Iw fliiii iminriliate «
- - - Volly cured.
lonvnl'ino*, f-Vwi*. *«■
aad ia» Cuw vroek.wo. pcrfc
I,a„(.-..«ured onvlrr, 
h>am.lelirataient of »>e. Wio. 
ai».t««.t.SewYo»k. Mr.Brjua.
„;,,oosliro.th**ri'«.''l!tj*
A. CA.Sro. .M.i}.v.llr. hj. 
DR. AV. EVANS’S CEI-F.BRATF.n
Fever mntt otffueFills-
Tiiis wiilrlTtzieiiihal and on»t adw imbb 
Rr.iir.lj r.ir Fcvrrnml .\ai.manJ i.tbrr 1-Vvit. 
wl.ielvho.ntr.-mly rrn.b-mi inch bri.i-ul, mu 
.riivnl auiri* nml •|'rr<lj entr fnr H.riiiuivr 
vainirl ili.iiol'is '• r»aTia*i.AaLT rocomwmil
"^)n‘flI’.'^frH'n“li>e prcmnnilory .ymptom* 
r nr. it i" nrlvi.anU' *t osrr. lo ch-iir il.wrou ,h- 
Iv tlvr .Iwmiioh on<l linwrl.. la no war ra" 
iT..‘* bo briwr ..ml Im inoonrcnieelly eff.oiod
:SHiiBSs:;ys
„«lleim-h4vel«,o.on,l.lill.nio.ranappm
tn caH for farther oomuiml. They Irim
“ktT.' a.
“&M .1 Pt. 1,
not when .
r thing but cash 
;'jnlcd hills. No 
J the trade of a mcmey alinch 
;ho liaammcy lo !e-l.—.yenrs, r.nlr 
•nwbo prefer eroplo)i"R, trasi with d apiH 
rather than oiherwise. set up I llamson.—F:/fi
iiauiis. i.m. give cash or nilional bills f.rj ------------
..”7 - .r;. he Holes iherdiscount; Perhaps. I..rn-i THE C.OJVASS,
. ,1,' fiulrnulil Bnc! iwrclii hand i.i'i.iiircil I periods only. It
..,..rbr.r;rurrd. ''‘V■'''’i'-i ’ ,:,in U CpV IhO idoa ofg=Y,na pai-:r 
n,abru.o ..I Damn V*;n lln'*''.^*’y„ dbtco'.nled bills; and 
i'.rpiiul„hllfl wcliSre derirctl from that country
iv.be diircti-a... fur .Is moi.th. j p«,d nrinc-plcsufRoremmciil and les'ila-
.p,-:f.rtlvre.'nr.al-n hnlil. n.iJ •’'«*» I .mfortnuaiel)- run into tho mist
,m,-Mtofhi«r.in.il*-nn.l iri«i.l«. ,i servile imitation of all hef practises, rum-
/);njK'p.va.rcbl VMrasfnndmgrtn’rtf; ^^^^ with the
„ , fir B .-r bf f V crMratcd Baron I on t.cfore ns ii lo which those
Iltr‘ehf!rr Unb Pllh. I'miciiccs aro precipitating her.—
--------- -- *..ia- cmls.-ii.n of h ink paper
has banished all her specie, and is uow.
................... . ............. .. . ........ ...........bv a denrcciaiion. aeknowic.lged by her
Frnm Bp'wn county. Jusiali Moorc<
From-lielmont county. Benjamin 
Lurkwoi'd, poflinaftcr.
From Clmni)>aigDe cnuDly.—JodiaH 
Duor, ilrurv Talbot, Ira C. Joboson^ aud 
imiislers.
luiy. E. Bromngan, Er< 
ruinam, J. C. WocmI, Johu MillcU 
I R'.blnson, llczckiab Vella, and 
John L.F ir,|K>stmulois.
Vram I'rauktiii coimiy—J. Griswold, 
JamesC. Rcynuhls Gnham, John Ebei 
ly, •I'huin-.s T n 
postmisli'is.
From F.ilrficld county. WllUr.m Whtgr 
W. F.B'T. !, W. Swayzo.A. A. Frisby 
and E ia« Vance, postmabiets.
i'ru.:t Ubjugacouaiyr—A.C.Ganlnerr 
p-esimaMci.
From Huron couTily,—ILSiIabufy,fci 
raclCook.C. A. Iiluumor,usd Tracy Ga< 
scy,posimisicrs, aud five assistant poA* 
tiijstcrs.
From Lotaine coonly.—H. Bnwas 
poslmaster, and om asrisinnt puM- 
mastcr.
From Licking county. C.
James Swifi, and R. Lamptan, poM-
Ftiim Lucas county. A. B. M«sd,Lna 
thei Dodge, and M. A. Briggs, postman:
FromMoigan county.—tsraol Robin* 
, Absslwtu Ctaig, and Isaac Cro*by<
from Greai Bri-' uarncst. We haro lieard rifb-.ii 




qiiiticd L-nv*eIf i 
Iho minds o
M-iri'Lyofl 
, a infarincd. 
St .handsomely,
■nil in tbv ‘twianrli i
1 the hrai!, VDii.ilil*( ir i-Jilini:. crei.1 has t>p k I bi-lwiid.) y a depreciation,
d‘rhiT
be nashic U nllrn.' l« bd.inr. 
Dirli-funliia-'r.l”' fiuiiaei.cr.l






It bv pub' t:
M:ssfi2sssssru."r:







,w«i.anent n-h-'f, bo by





i .  r C'.nntry pcrtnii 
to ho ciiculated, other than ih;
Ito present state of our circu- 
at tho merer of those sclf-cca- 
tod inoncylendris, andsro pro<lriic'M.v 
tho floods of nominal money w.Unv.iich 
iratlce dcl'igcs ns. IIo who Icm 
hi* tnooer <o tbo public bank iweD'y 
ynns ago.’wbcn witoii was well «oW 
dullsr the bushel, nnd ruccivus now 
jiniiial sum when it sells at two dollars, 
.cheated of.hBlfha forinne-and by 
whom? By lUe bank*, winch, sutco, that,
bare thrown into circulation ten dollar' 





................................ bo sn fuvnrnblo lo liis
icecss that unless than f-mr of whig or. 
lor* of ihecmin'rv “mmmted tho stump”' 'isr-
William P.
Ilvdgcs aud WUiiai 
Icrs.
Front Muskingicn couniy. Cakb 
James, Robert Allan, Nathan Chaptnsn,
I J'Mieph M. iCioneo, Samifol Wearer. Jarad
nut. In fii
____ Bf,tfv«ta.. After «l[*-
r,.tit.i;hl.hBKa!al>lcio wnik 
irlh. hr rooH Bllnicl tn buti- 
■iilrrnl hit tlitrate riilitcly I 
,b.iToi.i<Mallnii ws« eirrn
-- ^hali-rbiwteirtheneaBTheII,c iubMnihiir bv Mi
' 'sl'I'.A* AMtLD».
rhich occurred, of necessity,iromeJIately 
ifterliBliid con-bidud his reroaiks—and 
•mlnirnred in bring tilings hack to tii 
old 'rain aga=a—a purpose wiiieii ili-.-y 
!r. ixirslhlvbnre necoini'lis’i.-d lo some 
::,t hut lliat they wero followed by 
of th'i I'oaest rcoioanry of the land, 
who. inkis plain matlor-<.f-rart wav, car- 
-!vd the most abiding coiiriciioa lo riis 
iid-ments iiftli"si- wliolistenod to him, 
that Ju'lgoFfonelt had taken bis standi 
■ipoii correct priiiclplrs. The ohr*''nat 
irhidi followed this lust ofieert, wo are 
yihst the
V .11.tvie ,saiDU i ito toi,««>•■«*
, Cone. Edwaid Adams, Samuel F.iMy. 
humoiSaiimcl Colvin, J.G. Lane, aud ScohmI 
Reed, posimisiars.
Fruin r.iiiage eotwlye-Afttnir L*- 
th-tii., and Caleb Atwater, pueMMi-
From Pickaway counly.-llenfY S
..’reoelu Rowland'Sibbiiif,Cliartee Rigg- 
an, D. II. Fcrguson,aiKl Edward Kei»o- 
dy. iMislinaslers.
l-'rom Boss county.—R. Anna(i«iig,atir 
GeurgcSiniib.poslinaitcrs. .
From Stark county.—Job JehnsMi, 
Geo. Freeze. A Johnson, aud Jubn El­
der. |M>slmasI(i3.
From Wiirrcn connty.—M. Wi^glit, J 
M. Hadflcn. and J. Ilopliins, portmiuHerv
Pruiii tVuvDO county.—Samuel Milh -.
ey had bot-n rokindted 
n'of wliulesomo Uutb
Why aie^I 
«d to lb* indep< 
luso they ; Troasury?Deca  want tho public tnonoys 
to Hade upon and ilia tnoasme* rwm- 
mended by the Prrsidoni for safe kee|
ing placesitlieyondilieiri*




Mr. Loicber, wo loam, ie etideaTormg 
»kim lighily •iror 
[iqns of Blafo policy,
“most elmiuciiily"
■■ Bviumruiiiiifi
the agitating qnos 
^. and is discoursing 
aboiilihe afTaiia of tho
whh'^tch.'if clectod, he will hne tl 
mml todo, and not dwotliog fora mom
..fllweomrnonvvcallh Inarecentspc 
ho i« leporled lo.lisre doclarod liiinsol 
jainsl taxation—as much «s if ho believed 
that ilic iulclii«aut pet^* of Kentucky 
cvuld be Itoodwiaked V to iuecMiu
V Al m , 
r, JobBpatd,a.d9.Bow«*:
From Wasliioglon county.—T. Stan­
ley, J. W. Dye, Hiram Gaid. e>id D.,0. 
S^tcy. postmasien.
nteiist is evideeUy ioeemvteto, yet 
here are taGHTY EtGHT |lMBie»ir». 
mot in conrentioi to »•*«"•
ocracy of Ohio, b*ii« Umt ■h«- 
gerytPtepower! WlmUfWwfof*«"» 







M«. Gam*: 1 hue amiiMi mfMif
in roiin* *»*B •ome of liw very a[^iio 
nniita of«y oBighW, JcMo S.tmmon, 
In liin »pn«H *i Fl>-oiing«»«ir8 «n 
the fii»t day of iho Citoiil Court, in »e- 
)>Iy lo th« nn imported onUora, who sn- 
tleikMk^Viniif'ib ofiiimben,—cerUin* 
ly nnt inMfaef—lo m erihroiv the force of 
«mt Jnd^ Pranri, ihcii ni«. Ifyon 
think my iketch worth a place in year pe-
wrcaeDied waa eoo that he had aerer be­
fore Vnown to hare a pimllel. Tnily 
ny ftieitd, Judao Ffciicli, mnit bare lot 
offnbomlvahelT into the mnki oftiie cue- 
^or fitch anotherdolofuly^ of^oUnn
•pMourenr*. Like men dcepermteoron 
in Ibeipon'ief ofdissolotion, they hare a> 
fotaed all the energie* of eapifiogiiai 
to teatft a force that they feci mnat oi 
whrtB them. Not leu ll«n,/bwr bwyoir, 
MU of them aHtl« way from that ciack- 
lt«ioed,ai>da1mMlcra»d eommunity o' 
Whig! n Maiton. bare follen opon Judg. 
Freub, and lie too not preaeot to nwwei 
tbean. The Judge m*y certoinly eon- 
gtat^te himttclf. lint hie tenwtlca hare 
dona fomo good, oroilierwiao all tbia le< 
roc, emwtctiuiion and alinn. nercr woold 
iiare boon wiiacucd- Getulcmen, Jtc
ikWs-binfiuu.v -ViiKi'i r/jn
It ia eot your character to be alarmed at 
falaehood,wlieD the public hire the meana 
moral f 
i^'oo m
ln«t which you fight the hardcat. 
brought it home to yoo; and your 
'iborao deeper* 
:liO fotco of if,
S
Id hoc
r and foul l» forcigiiera. Your Whig 
iiscishliire had nnt moral firmnes 
took danger in tho face, and meet the 
nir ee they wlrtied and will have evi 
tiallytodo. Theyrefuitd lo niao 
e^tomcel the intereat on the debt 
yliad inerraaod—and why! because 
afraid of lotting llio cnnirvl of 
! Yea, that w.a the meane(>l;* 
tied iropulae that moved tho raajot'ity of 
the Legislature to piwipniie an 
we aU know inuit come, ud 
jwtkapa, with double force tr. iu being put
Dal aal.l. Mr Sumtnera, my nld grey- 
lieudcd fiicnd setting there befoto coo 
Mr Chamber*, n-lio talked so boastingh 
nftbefomf crdcrand fog-eeMn caodidati 
of his motley party, talked about erer 
thing else but uhai had l>cui>said by Jiidgi 
Frciith, as Inilprd did all of them Hi 
talked nt-oiii Mr. Viin Huron—Tippcri- 
noe .his admini»traiion_aiid m/ Cah 
homi’a bill to •‘ghe ntroy’’ the n .l.h 
hndi. And what in the name ofeommn
time a little tnoro unsopliislicalcd titan I 
am lioir, and did not know but wliat full 
letiance might be placed iu hit word, so I 
tut him lake the caso to tlte Court of Ap- 
iieiils. Thai Court inainad of tesertung 
Ibe iudgmont below, affirmed it, my old 
rrieods* weni and bis plotlge, lo tU con­
trary uotwithslandiDK. Well, I bare fie*
of detecting it, 
resist >1. It is 
and agai s
lie baa rn 
guilty friends whom you 
iiiely loseroeii, will feel 




inr fiieml, Mr McCh
ill ihraio do, w 








no body briieres! But the old grer-lica<l 
«il geiiileinaii, if he believed himself, 
what he said about Mr. Callinuu's l.ill. he 
nciiiW, wild a^cod ItTOi him. finiTWTrrsIre' 
rails at Judge French for aiicmpihig 
deceive the people, be i!i hiiu>clfguilty . 
tho lery same c'loduci! Bui ho told ton 
too, that Gelt llarriauD was to bo y 
next President, beyouJ all mannc'i 
doubt, that every body -.vas corning 
ward lo his snpport, and he would ii 
certainly lie elected. Ihrc they not, 
low c'tizsns, told you Iliia very attne 
over and over again at every prcsii 
lial elrctiun! Have they not p 
• d, anti hlowcd and litiisicrcd, and su
ould beat the dcntocrau—ntid 
, or done ill No gcnlletnei 
and they never will. They may make 
fan before hand, and yell as lurid as tli 
hniricano in praise of (heir candidatrs,bii 
' ' two little confidence ii
Well, feiiow-cItizcDf, vou all mcol'ec- 
tcI thnt when the old hero of New Or­
leans wasa candidate for the presidency, 
those Whiglawycrscureod bilieiiy all mil- 
ilaiy vJiicflains, and arore they wouh 
the ruin of Ibe country, 
rislent tiiey arc lo be t 




. .re. What then 
destraetiea ibii 
) their very cMuist 
re its salvslion.— 
idenco in Hm aUic-judgments, t i pn rc conlii
men. who will toil you to jUyCan yon ha e
most doleful story about .... _______
••ftnililaiT mpii,ud to-morrow sUud i 






r liimble u nob 
g«el-.i—il.oi willloiik you right atraighii. 
iliefsve. und tN-foce vou can wink your 
eye, tliey will whirl a suinmersel, ind 
swear by all the powers above, that they 
aiuud straight all tb* lime. See bow they 
have changed rrem one name to aaotlicr. 
Tboy hold on to a name no longer than
long u SI 
At first tl of vou do to your old tliey fmigiit under the nime of 
PWmif(rt«,and were most bidly whipp­
ed. Then they look the
as badly wbip;>ed m 
so: satisfied sull, ll
 pompous n
I, and were ly<|uite 
under that name. But 
. they entered the pmre 
iligiously robltcd your rerolu- 
lionary fiiilicra of tlicir honored name of 
V.'higi, ami erenow ahtnihiiely attempt- 
icg In steal eur inme and call ihumselvei 
llarrieonllcMDeriirf.' The La-ni delirei 
us from such deni «rils ax fbpp wonlil 
wake. But, follow ciiizens, we hare 
whipped them under r.ll names, and al 
■ill times. We will whip them again,sod 
. aiiuuelo whip them until thqy change 
ad become hone 
Vhig - 
ive u
SPEECH OF WM. T. WiLLlS, feat.
(Cow«r».) .1
I regret ihatneitiier my strength,' tpr 
proper regard for yoar kindncM, wiUkl- 
>w me to enter upon ■ dmcomlamJ of 
Umw
you think gentlemen, be lua 
sen honeat cnougit tugire it to me. No, 
ideed, very dear ofil; and what coofi- 
rloBce, fellow rilizeni, are we >o place in 
thn wordof suchaaaanl Now in all hie 
noise and eplutter about the tog caWn 
emndidauwdtoar eider p.utgr, and all 
ihc brigbtprospecia whehare ahead, bo 
is about as much mistaken is be was ii 
my law-case. He made me pay costs i 
that scrape, and sore is yon live, if yw» 
ire fools en iugh lo like ad he bat told 
you for ibc truth, you will pay the evsu 
with a vengMocoat the seal p •
election.
The gentleman epoke Lai was 
osl terribly alatmml fnt the safety of his 
party. Us appealed to them to stand 
firm, and not water t 
lot Bxnect any di
.......... jihewanied _
lay where limy were. This, 
.. . .eposksmore this ell iheii 
boasting and fataggieg—it tclb you whe 
the real aUm nxots, and who il ie that 






u|Miii the other siie oi tb« il^u— 
the Whigs—i beg pardon, Harrison
eraU. ______
WIIATTUE DE.MOf:R.VrSHOLO.
They hold that the collection, safe 
keeinng and disbnrscnieni of the iiaiian- 
il rcTcnues, ahould be regulated by la. 
lod that immense sums of money shoe 
101 bo comtciited to tic Itands ofimtspore 
sthle individuals or esrporations. •|■hev 
Itold that the public nk>ney, wiiich is the
shotild not bo lent to ar in anv wriy used 
by indiviiiiials or coqMrations,'because '
' the geremmernortho ns-ofi
tlio lime wten they nro mosi 
needed, and because it stimulates 
tr--ding, orrrb-.nking, and the wildcri 
spirits of speculation. They bold lit: 
ib« kind of currency ia wifeh the publi 
money is cnlieeied, skoi.ld be regulated 
by hw. A question of such mom'ml 
ihould eoi be left lo tic discretion of anv 
nan orsetofmen. They bol.l ilut the 
.niisfiiiitinn prescribes the best cm
0 the wor d, and thai=s gald an-i 
if the revenues nroeolcciad in hard mt»- 
iioy, they ImlJ, 1st, ibu the ir.asary will 
be imJcpendent of .Ike flucliiaf-ons 
imde; *Jiid,lbat it will iInlH.^e a vhi 
sorauchcck upon the excessive iisuci 
the Ittiikr, ai.d tliint, that by infnsiii
1 irgcraiiiounl ..r«[>ocic into the cite 
linn.will rcmlcr il more stable and scci 
ruinous rcvuUi.uni will be ircrcnlc:', 
industry will find ajnst reward.
.’•mnpeopla
surely the Amcncan pcopw ouguiw imi- 
fiUbytbepesteouneof Benking; gene* 
rally in this country; andofthecsorse of
tbe United Stiles Bank, under iU old. 
andin iisDowcbariut csptciaily. Firsf, 
lorerueelopayitsdcbis,endihi fosi lo 
reiiiroe again—a borrower, rathsr than a 
lender of money—a stock jibber and 
lulator—and if nolnow iusol- 
is nothing in the isosi unert*
cent per annum!! Her bilis p 
suits brought Iu recover large sums, and 
her stock sunk fr'iiD 113 to ?5 ecnis op* 
oil Ibe dollar. Obmlning large amounts 
ofSiate securities, and unable to p 
ibom. Nor is her ally, the British Hai 
ia a much bolter condition. She too it 
batraweM'row tho Binkuf France—and 
bullion rrjduccd to less than three 
HKii cf pounds sicriiog; from over six
in favor of our Bub-Trcuury scheiDe 
(all the Slates, and our own Govumment 
until 1816.) it is surely rccommcuded by 
uiiening cxperieuce. the louebstune by 
wliich, to try tho usefulness of any 
sure. It is a plain, simple proposii 
[lormit tho Government lo c< 
disburse her own rovonnes, u 
ra*lriciioti.x as lo tho accoui 
=ts officers toavoiddefalcaUous, and not 
toillow the Banks to 
they have done, and n 
required. It is a pi 
rant of parly cannot sb
COM!.\!i O 
S.)mo of tho wi.ig, •) 
find, cannot stand the -i 
Clay to make room for
il shews tlui
” fnemls. Thai the Federalists dislike Mr
Van Buren. wc all admit—and who would 
ihc-y imi disi'kc, who sUnxl in their way 





!>ecn Zealous ami cfiici 
i;dc, but who wtiIcS us inenrinsiu 
mines of half u dozei subscri 
"Ycuman"—that h ••can’t si.iod 
tiling,"and that henceforward he • 
liimscirundof the siaidud of dcmocra- 
arc satisfied that liis example 
ful.'uwcd b\ huudreds of the 
(led and cnli'diteucd ir 
the pvriy who have hsretoruro supported 
-Mr. CUy. whes they come to look at the 
Niatinr iu Its proper lijht. In no sin'e in 
the L'nion will a military figure bo bet­
ter understood ilian here where almost 
every min wo imet Isis ‘•done the state 
torn service." lienee we ask them how 
c»n reconcile to ihcuBoIvcs to ■», 
shoulder n-ls taken of ihcii
will |,e
•sSz
uffircr and ho driven into ilia ranks as 
common soldier to make wav for the pro­
motion ofa man who, in point of service, 
X but of yesterday 1 Had it been done bv 
ihofs nriiohate slutrcdhis (K'ril*, it might 
have smacked of justice, but when the 
puilingupand |»mi<e down come from 
ral ally tb« injury should IK 
lentvdiy I’coaia’i. 
riiiyoT remark that tho demo- 
cniic parly will he compelled, in Ibe Gailii  l  « 
of 1841), torn 
and powerful Ienter the field with a laige f l body of office holders, (per- 
ha(M two thifdsof llie wliole number iu 
ilie employ of the general govemmen') 
irely ami zealously opposed lo it; and 
------oftVr-'-'- •
y fur li.e dJHl;ili*UI•.lM,l^ thev aro alioni 
>r the elective frandiiso, thrse men will 
bo found in tJiofroDl ratlin of tbe opp wi- 
liun. Now we pul it, not to the admin- 
istratioo, which has tamed a deaf car to 
iIk subject, ueilber lo thu loading men of 
3 party who have tacitly coumcnaneed 
altidilieu-like policy of the csecuiire, 
itotbe pooptc.lfaefountBincif all au­
thority, whether lh(--se things ought 
bef W’oasklhcmlorcflect upon il.
If they support tlw priuci|>Ics profossed 
by Ibe oien whom they clovato to office, 
how cau they, consistornlv arA in good
tompluf his enotnios, and tlw pity hhd 
cMpMamaorbiefiModa."
How amaaingly have oar oppo< 
chaueed their%wa.wiifaian £w..,. 
past—nowa Military diieftaia ia tbe very 
ibiat they deeire; thee aoihiog woa likely 
obe,eogMataa evil; “War, PeaiUnace 
md famine" were taveked upon our land, 
rather than a militmy chiefly,n dmuM be 
placed at the head efafik.irt. Thoogh il 
is true, there is a great dUbrcMe aiMMgei 
miinaiy chiefUnti and I agmn that tbe 
WbigilmvesekMIndonein whom there 
iiveryUulakacm. He did but little harm 
to our eitemy in the last war—altlw 
he did some considerable haim to hii
tempt !•
And though tbero is said lo be 
doubt, by suae, whether ColJobneo<. 
killed T«cumseh ornot; yet by the uni­
versal consent of all Gen Harrison is 
deemed gwiUteat of Jiis 
may wash his hands of >1, ni be said l« 
would of Croglians victory al fort Ste 
eneon! That Gen Harriton may b 
numof goiid intemions, 1 diall not
controvert. He ia too weak 
an, lo be made Presideai—and with- 
his abilities are not imre than 
diiiary. Heis loo,an old asliioaedPcd- 
" I—the supt>ortcr of Joliu Adams, 
I and tediiien* law Administration; 
idvocatuofn NalioeilBank.and de­
sires loaee the whole fur/hm reeeeueof
nowerful roxsnnx. lo induce tlie boli 
tballMisanAMiifonirt in priuciplc. 
not io practice. That lie owee his non 
naiion.10 that spirit in the enuilry, is meet 
inifost~lLo
iiS
and its friends 
ir the equi
■s it has al­
and policy of its p 
may throw our oppoocnis, 
of defiance, to discus) Us 
and the result will over be, as ... 
ready resulted throughout the Union.— 
Tiio question Sir, is one of pjwer.
Oitalu aro arrayed upon tho one 
anti the People on the other—ami 
•non wc must decide, whether we 
rule, and control the Btmks—or wholhor 
liicy shall rule and mm us. But ourop- 
pnaoBis dnclire great hostility to Mr Van 
Biircn. and oppose Ins rc-oloctioii 
more foriDusir, as they are unable to 
any thing, to accuse him of, before 
people that can avail titem. It is ' 
during list summer wo had much talk of 
••l-cg-Tieosuteis, Dcf.ilcatinns,
iing,”&;c. &:c, and wc have in limes 
heard much of proscription, for opin- 
Had we time to examiue 
ibese subjects, we could show, that uui 
n;>p:>ncnis are at fault io all these inalteis 
that thu dcfiilcatinns have bcco prioci|>aI. 
ty nmongsi their friends, In every quartci 
—wheihur under tho general or stale 
Governments; and that..as to ilie proscrip 




ing disunion, (luring tbe lost war, Mr Van 
Buren advised, and urged the Governor 
of hi) state to have a suitable niimbor of 
troops in readiness, near the scene of ibeii 
delibertiimii, to artrst, and secure them, 
should they make an attempt of the kind. 
It is very probable, the Nwlhern Fader- 
alisu bsve never forgiven him for tliis 
conduct. Tiio Democrats esteem him 
for hw firmness, his uniform and upright 
course, as------ ----------- --------v “
pursues without faltering his course, 
looks to nothing so modi, as the good of 
li:s country. They remember ' 
pride. Slid p'easure Iris ro 
toan-like course, in his u
ling the war of 1813. Upon all the 
t, leading jwinctjries, and measures. 
aiedl.iml(.tl.eChicfMag^xlm. 
•n; he lus disappointed no 
ipcctauon of his frfonda—but they have
ily. and SI 
) sute in
;y of the Nat 
•x t rioiu.
cojifirroed confidence 
hie ability, m-egniy and nprighmers cf 
purpoee. They bate seen him pu'suc.i.s 
well as Uke, his course witliout faltering, 
or Idling to any. Md with dignity and
waolyeouragoruruiinglo aidlho nortA- 




siring an addresi to the peopio, eutting 
nth tboctuseiand reasons of Ihcirse- 
Icciiffli, ans even a Whig caucus, at tbi) 
place, of tie members of the Legialalnie, 
was caller—where a prepoeilioa ie said 
lo have bren made to call him out, tipoi 
thalsubjret—ihey declined from policy, 
to make toy such enquiry. Whyall this? 
if it ia net with the double pisrpoao of 
eaiehiv •oulhera Whiga, as well u 
Xofthe% Abolitioauu!! Nay more— 
last yetr two AfodtiKM Conemfimue-ni 
the OIK in PcDn)y1vania,nnd the other in 
New fork; it each Convention tceoin- 
liona vere adopted declaring ihoir oppu- 
eitionio uy roan, for any office, who was 
•of Ufo-rorofAhoUrteawm.'.' expreeting 
theiropposition to Mr Vgn Buren. and 
Hr Clay-and then recommended Gene­
ral Barrieon.aa acMdfdotefor tbe Free- 
tdercy—what can be ilronger proof, thu 
this that bo ia cither, in faci.u abolition- 
isLOt that he is regarded as sucli, by 
Uxm. In the cities of Cincinnati and 
Chlumbus, reapocuble public journals 
' I asserted that he is ■ QCrXember of 
ciciyof Abolitionists, in llisl slate, 
_ . if ever he or iris fricuds there, has do- 
lieil this charge, it has never met either 
iiy eyes, or ears. Will the people ofKen- 
tucky then eupport the Aimlitionist can- 
didate—merely becauio Mr CUy may 
have racommeuded it? Wo bclievu 
Will the sliatlow dcviceofi
r for the second ofiice. from a si 
I it is :
jile of til 
be thus
lodod to catch votes, upou cither liom 
of ilm dilemina. but the intelligent peo- 
this nation, nro tiio diseernii 
hoodwinked, by
shallow! Mr l^sidenj, _____
do, we liavrnmnmrioiTen KeciorarTfok 
^1. and cand idates for the offices of Gov­
ernor, and Lieut. Governor, ‘ ' 
ularandinauetiiialmen V _ _
Imard tho Hon. Ukbaril Ficnch, iIm can-
power.
-------------declare
purpoM to succeed, il by any hooor- 
jbleexertitmsim can-now what will we 
lot Shall wo determine (« we bid each
■ihcr adieu, lo reium to our families end 
nend  ̂that we will carry back tolke peo­
ple, who tent ua here the same, animat­
ing and cordial (feeling, that wo have wit 
ncs«d, ii, tli.s large, and rwpeetoblo at 
scmbUgot-Ycssir. 1 tru.iwe slull d 
)o,aad_onc,aiHl all. with heart andsonl 
(loietmmc to redeem
’/aOen Slate. Our Stale
quailed advocate of on 
f.llcn,ah,fallen, never!! 
agsin-h« deserted hii 
wiih himhas fallen our beloved Sute; bu
not like her disiingi....................... ’
risongain. Canwci
.that he is of 
. u... .1-^. ..._ ■ •
their principles t itw
These four W Liwyere, said Mi
Suanwm, who ha odcriiken to reply 
to Judge French, but ia trulli have only 
dealt oat tnyM n tigmarole of round as-
rdcparli
violent and vin-liciivc opponents o 
parly in power! Il ii evidently w 
both mprilKMpleandtiulicy.andajt p 
cal history goes to siiow that ni
be tiiionged
f the
es to sho  t at u sdmi' i 
inition can long cxisi. wliicli pcriinaciou 
ly adheres to so false and suicidal
TnirasTO u Rnzmnim.—Mo.... 
Ml Buren, in the first three years of file 
Admiuisiralion. has sqiiaudored n surpiiii 
revenue of 940,000,000, and saddled the 
country with • debt ofm, . ___ jrmoro than *10,
• OOOJKK)—United Stales Gazette.
Tlte aluivo are F-AKral falsolMods tr 
be remembered. If Mr. Vaw Brncx h.is 
... I squandered a dnllar of aurulus revcuue,
Mtasn ^ M Fewdent, a. that; it ha. been by depositng it with tho Stiiir 
.Their words,in confor.aty to Federal rol.hs.
have 9M believe they bad the whole w.Ad 
i*e  ̂end that Gee Htrrisoft was a* |:. fe
grey-headed [paring epprnprinliuns, sitpimrtcd by thu 
tue,Flw<Miinufirhia (• taken lililo |sad<IM ihomunuy wiilf*ton"millfons°(^d Crlndefm M t  lilil . 
cun lint had gone igaiiw me in ihi* I debt, Dm United Stales Govemmenimei 
Own, ap ta Dm Conn of Appeals, hc'jhos oliligaiioni oiiNUuding against ii 
wuuldtnusi eortaifily bsvethojiidgment'onlva!>outtwo 
ruvotsod. Jndoed, he pledged^ himself
that if SI■sucli._..
rsrnbenidpiyiheforfoit. I wuai« M( the resul
i i  agai x 
ns, iueludiugilbo nc n  Treai 
ury notes nut yet due, and lias due 
frdn Itsoks more thu three and a 
iri! Ike •.-Globe.
ArUlotraeiK but iluu though rcspcci 
she lias made his way from tho hum 
walks oflifo, by the force of his i-« 
t, and Ulcuts,and though aclioo 
l»i;^bcd of Federalism, wiih a 
blandishng tedurlioD. he dared to think 
and act for himself. Yea, dared to be a 
Democrat, without departing ever from 
liii faith, but under all circumiUnccs 
iliiog his principles, yet si 
sped, and dafemii
Hu is emphatically one of tbe people, 
tho peoplu's man—of Tol R. M. jimwn. 
oor citizen and caodidale for re-eloetiou 
to tlie Vice PrcsidoDcy and Gentlemen of 
llieC.iiivcaliiin.lriiiwigi,|)ors end Oiendi. 
i need not detain you to speak. He is 
too well known here, in the land of his 
iwtivitj, to need any ptaegyrick of mine 
-hi. public serviMs, in ibeficld-and in 
the Congress of the uiion for more than
iirythiigoodneM of heart 
end manly v' 
of bitlorv, ai
---------illoctionso'rhi
loiigafter you, nnd I
W» yeats, speak his praise far above any 
thing 1 could offer. His devotion to tli 
gwi ufhls eoum y; bis goo rte   b s i
and hii many, irtues, 
live in tho page h st y. n'J in 
hraru and roco locli Mof s country, 
men, l n  ,  sliall have 
inouldi-red lotoouroriglnal dust, and been 
forgoilcn. Who is il though, that out 
opponents tro in one long blase of giofr, 
loeloel ovornuf devoted bcade.as rfosi- 
dent of ibia naiicn-to set alt the aOkirs 
of the world right, and cure every ill.lhil 
(loah IS heir loot-GanertI William lion- 
o-1 Th. mm .r,h.„ D...;
icl tVcIisier said, when he was asked, if 
lie troiililcnnseut loronas a Ciedidoie 




e  t ; t 
she falls to
--------------defeat the South
Carolina Rail Road advocates, Letel ci 
and TlMimpaoB—ibo advocates of all out
fouliing Ba^. Dh! fricnik*’of^Hairii«r 
and the frieodi of a National Bank, and 
opponents of Um separalionr.f Oovem- 
muni, from all connection with Banka- 
I !»«• ibe
hyf Where Uvo fled Hie spirit,
Shelby’s aud
have ilm of your 
I's Ailen^i Owena’
K(»m » ™.I. ™i
THE MANNBB IN WHini CLAY W.\S
CHEATBDOVT OFTIIE NOKlNATlO.'t.
Thofollowi^ltumr, aJilrrsicd to tlie 
editor ofthe8angamo(IUiitof) Jout"*'- 
dlMiwt the exltaocdinary means that won. 
)»sntied to (brUmpurp.«e‘>f defeating 
thn nomination of Mr. Cmt, at the Na­
tional Convention in liarrisbnrg. Will 
Hw friends of Mr.C. eubmit to such trick­
ery, and support Harr.son-a man as much 
below him m every poiul «f view, as the 
earth is below the bearenst If they poss­
ess tho proper spirit, they ca 
do it.
B/eerfgo^"
dnwnon ibrSthof January, willpmvrJ 
with a aoiiilble and patriotic people.
Far the Ohio Stateaatam. 
irobjr certify, that I feimerly hnMt- 
snd toihe parly op{"f*nd to Jacksra, Hob- 
Troar-iry and Van Buren. But being eon- 
viiKcd that Ibe doctrine of Bank rdbnn,
ny. H. 
the Alfodemi ab(dilion polil was, for several years, edit.w of 
bany Daily Adveriiaor. one of the oldexi 
federal papeis in Ilie Stale of New York 
llarrison’s nomination may bn allriliiitod 
solely to Dtis Merer ABOLITION MOVE. 
ME.NTI
•’At-natrY, Oct. 33, I83». 
‘Tj rie Hdrior n/r»e
t ................- - -
iha p.(yincnt of the impests on goods i 
advance in goldand silver.and tlte mo 
of tbe priiHt'ldo* advoc-aled by tho present 
adminisimiioa arc wise and expedient, 
therefore, I renounce Hie Whigs (so cal­
led) and cleave to ilw Democracy of tbe 




P. S. Having been nominated on 
liig nominating eommittoo, I pul forth
1 (rOVFIDBTTIAt.■Dear Sir:—I send you ( o'
LT> a Cireatar which is circulating 
and is i.r.Aucing great clfccl. Mr. Clay
po.*xil>ly pet this State, or Now 
J. Out only hope is in Gen. Ihr- 




and lias na........... „
any possible ground. Tho leadem 
fool perhaps as sure of gclt' - 
their services with him as will 




is Iby n few Antiday men, butil 
sense. 1 tend you ■ pampbici 
also citculiting here, end wb 'hkh is^ i hich ihoi'i
that no Jacksonmen or Cliiitoninnx can i~ 
will support him. Tlw great point nov. 
is to have itw public voko indicate i 
or ilwro may bo fatal miata- 
made at Harrisburg. I antiteCliair- 
heSlsIe ConlmlComroillo- of 
speak officially.
e:?:
man of t  _ .
Young Men, but do 
I abould like to fitrward tome papers a 
letiem to your delegates, but their n 
dence ia not menrionod. Will you pi 
lish their residence and send too a pa­
per! Yours itulv,
8. DEWITT BLOODGOOD."
Tbe following am oxtneta from the 
“Cuwalar" rofetred to m the above lei 
ter. Thia‘‘Ctreufoe" was sent to Du 
delegates to the Harrisburg eonvcniioi 
immediately afior their appointmont in the 
diflfetent States, and bcfoio Dicy left 
home. Il was doubtless the cause ' 
Clay's defeat in the cnnvtmlion:
“If Mr. Clay runs. Ito will meet with 
oppoiilion from old parly antagotrixis. 
whoso heads have grown grey in jiolilical 
iaiqnily.
“Tlte old JACKSON MEN will op 
pose him.
<‘1lKt ABOLITIONISTS generally, 
will oppose him.
"Tlie violent anti-masons will oppose 
him.
“Tlte Irishmen, who have already de­
nounced him fiir his attack oaO’Counc], 
will oppose him.
**Tho Southern States Rights men will 
oppose him. (So say sovomi leading pa­
pers in Gcoigia.)
“Now, in the name of heaven, aliall wo 
run tlte risk of this opposition, «>r oven of
.uoioMw niTiT -vwnVugumminunginin
•3 fisht with these adverse clcincnis ac- 
■vely at woik agaioxt ust Are wo strong 
mough to venture so much! Il
I all. Below, it will be 
contlMt one ofllw Hxrriab irg delegaici 
■as d'serted tlie sinking sliip of Har 
ieouianism. Mr. Ridgely saw with liti 
iwn eyes the charaeieT of bis party, 
mlkcled al Harrisburg, and returns a 
good aound Van B:iren Democrat. Lot 
Ibe good work go on.
FVes) the MUtauri Argue.
Below will be found a letter fmi 
ID II. RlOOKLr, Esq. who wax a delegate 
to Dw latu whig coavoniion ofDiia Stole, 
from Lewis county. It nF>ears that Mr. 
RrocELT has always Ircen an admirer of 
Mr. Clsv, and would hare supported him 
for the PicridcDCj 
erxl llAKBiaox, ae 
Vax Beutm in prefo
IVc bare no doulil that many lionest 
wliigs will do the same tiling. They 
will see that ibev have been ctrcaicd out 
of Ihoir choice by tlw influence of Ilm 
ilio ilarrisbuigconrenlion
tome that s ml) bare lake
candidate against whom any p 
■ ■ n may be brought, 
and decide' i?ilroug i ed courae on the 
part of onr ediioriol friends, aud an ap 
peal wilhnui dniny to the good sense of 
the party, will taro ns from utter rnin.
‘‘To whom shall we then bmk for aii 
where is tho man sumcieaily pop ilaf 
bo OUT candidate, and one free from ibcsc 
olgMtions!
ir, we hare him, and hart 
30 yearn, and if good p..|kv 
hat^ prevailed, we would by D.is lime Itavc 
looked down all opjiosirion."
t—hero is nn admission that Hai 
anAboliiir.nisi. “Tlic Abi.litiun- 
SM'ly. *^ll oppose him. (Clay.)
0 from that uhut riari. .......
—Ohio Stalee.
IV Ciraiilar closes by giving General 
Sc.itiihe following dig in thorilis:
-The ns'Ko of Gen. Sent has heei, 
flight nut horu by a few of our ’eadiiig 
offi« holders. It issuspect..,! Dial it was
sHF>ori. Asit look a liiile^'bei
Tti'
,l the whole Uitieu.
cncy; but lie can’t go Cen- 
( nd will now supitort Mr.
ul they will not now support iliatnomin-
Frost the Mifouri Courier.
MoxTreULO. Alo., Jan IU. 184U. 
Mr. EntTOBt Poiniit me to say, through 
the columns »f your useful paper, lltai I 
dy weighed and maturely consid­
ered nn tho proceedings of the bto Na- 
linnal Wliig Coi>veivtui>,coDreoedai Hal 
rUhurgon the 4lli ul'.
For onr, I must bo pomiiitcd to stat 
at 1 cannot, under any cir<:uin*laiiccx, 
I inlliionned to support Die nom'na’ion 
if Gen. Wji. 11. Hauruox, of Ohio, for





ho late war, it is. in my 
rient cridciiccMid den 
>ririsiiia1iilitr and disqiialifici 
'tented feK" and the Chief
cstiin 
mionsiratirc proof 
ilifi aiinn for the
crificed, ujuin ibc altar of
pride and ........................ .. and
xcnlcd lo the Amoi.L-.-u ; cuple.for 
S'lflrage, a candidate for the bigl»cst t 
iulbeirgift, with u» otiicr rumm'-nda- 
<iun orqualGvatkn than that ofa d^co/rd 
General,
tVlien the nsmo of General llartisni 
was nrosonicd the Wliig conv< n
>irin t)i mil 3t-iie. i opiuisccj iffciicmim 
alimii.r thu disiiiigirislicd “Hrroino”e 
■ lie 1 .to w.ir, nnd was pniiid that the eon 
vciiiinn refused, by v..io. lo tccoinmcDd 
him .vs a eaiididalo f.ir thu Presldcnry— 
-*■ uffico which he so eagerly wishes
till.
I Invo ever been an ardent admirer of 
Ir. Cliir, and iinikr Iris gnrgenns ban- 
or I would have enlisted; but 
rally tinier the present flag ■! 
n."isrroni tlie “outward walls’’ of ibo 
Whig haiiurv.
Of the iwocamlidaies. Mr. Harrison or 
Mr \an Bur-m. I shall 8up|siri tlw latter.
RICHARD II. RIDGELY.
Wl.ai a A POOR MAN. a rcry pi.or invn Gonoral Ita 
81 be. He anisabom $|0.(N)0 per 
nsCb-rkoniamilton Oiiinir, liu.x 
, -.'I'i'"'* by tiDirrs'lur a-
boui 81,000. and puts aluml Sd.OOO ii 
a, u-l.ilem pocket fofuoihiii \vl.  he is 
Itcndiiig to bis form at Nnrih Bend.— 
tvoseo It a-aicd Dial lie was reeemir 
'eon handling a flail. !{.. is ccrtainlV 
ihrasliiug the people of Il.vinlltou county 
:o some |.Urposo.—Kep.
ly all Ins lifo.and is now roocivii.g i, *,!- 
ary of-six lliousand dollars a year for Hu- 
mgnoDimg, and still is a poor man. lli« 
mforenco is irresisiiblu ileit bo is inepa- 
b!o of man.gmg Iris own .(Taira, tnd lliore- 
fi.ro little qualified to conduct th.. alTxira 
3f * naiton. Any man can fit himjeirfir 
Ibc Preiidoncy in this wa,. It is , 
sy manor to squaii.lcr all one gets, 
rt slionld be mate ibaii six thousand 
but wc bare our doubts whether cs 





nf all » 
ruvlly falls. Cei 
1 whig; and n.
..miuco „,m us A few ambiliou, 
»«i in Now York, and in Dm armr. 
wbliess to advance themselves by 
■ r«.cmg him. But leaving ,11 „D.or 
^ectious oni ofv.cw, two circTiniitanees 
re fatal to um. growing out of a cclebra- 
tea personal coutrororav. Gen Jackson*.
for worwlvea f.om Niles’ Rugisicr for 
IO bow mucli
... i iu a
It i 
iir could not think of uaiiuigbii  





we bavo earned our candidate for that 
election, t is. under Foseni circumsten-
firal‘i&r;tp:
Aitertieer.
hope yon will give Ibis letter roar
ctng ‘Hmion and
-ftwifAeObfo Statremmi.
CO(» NEWS AND MORE OF IT. 
in. hot the ...t cbeei-
I?!?.'”'*'*’ fhir pa-
fifT 5 '*** Mnrincing to
»d.r„, b,f3K'zr.“:i
Irahil** “ they now stand, fed- 
pMienced in Ohio on a punular vote _
Tbeyhave Ik)M a cMTeniion and not a
friend,“d «^?lw.N ^ fooiv .„ppo„*„ f„,„
Apsenno Ixcidzxt. The follewins 
'■tin* and air.-ciing little siorv bii
offieera ofihs Swaliowl
.i ,",h*’'.1 •"<* «»'»8«!ntry actionwhich ibsi ship maimalnoJ aninsi 
res. close in widi Ftei









IS usual, hen womeiShe wae stationed (to
if;
■ fid™..,—.jTi.
■hieh Ibe Swallow engag? the euamv
yard arm and „rd .rm.VuV woundeV, ^
»”« helow eery
of herhusband
on d.a^ •he ruebed insianTy
on deck, and reeelved the wounded tar in
Wfip  ̂to Imk io eur
wi^ the deli<S!ey*e?ilto3Li'??^
To nolto be toi»l'keS|^UiU',"j
to the slightest lefleciioe, that itoi!!! 
^viatiOT from this spirit of «
is iiijuiio 
manily it
‘Amidst lira violence oi 
s1ons. lhi. generous aud (y 
lias boon sometime. .
trust, 1 conuol refrain frua
election, lira deep ioiereji ihi, „
or fflisrciuei_____
trust that tliey
who were favorable lemvcl*!!?^ 




rctsoDS wbicli led n 
11m result
tbe si'gliiesi inicrrerenco eiib 
Stales where il exists." I,u|» 
lo my fellow 
frankness, ih
ihisdctenniD....... ................ „
zes mo lo believe tfao they have Im 
proved,and mo conenued in,by a an 
of tbe pflojricoftbe Uuiled SiiicLi 
ding llirwe wbem Dies mbit inunk 
olToci. It nowonlyremtitwto add, 
no bill eonllictiug with iliese
I belief that they i 
wiin Die f]>irit Dial a<-it 
ted foiliors of the Repuliic, ud' 
su(tovcding experience has 
to <10 humane, |Httioiic, cx[
..rablc, and just. Iftlie agitiiiia »( 
subject was intended to reii 
ty ufoleuriDSiiiution.., enougii hu 
currcil to show that it has signal: '' 
and lltat in lhis,as in every other imu 
Dtc apprehensions of the timid 
the biipcs of the wkked fur tie. 
truciiun of out 
drslincd to be 
there, indeed, sccucs ordtngreiu 
eitnineni Imvo occurred;
ivLal •luleULi
oessed, and a locklcss dureguil d(i 
consequence* of their conduct hu cq 
wd individuals to pnpilar iadigsi'e 
but uciihcr masses of the |<co(dv, noii 
lions of the country, Imvo beciiswcn 
from their dvVMikii to the bond efmi 
and lira Fmciplcs it has mida s- 
ll will bo ever thus. Sac', a'lr , 
raiVFriodical'ci
Ibo objitol will to t»but with each 
imicrstood. Tliat raedumiDiiins tfi 
ion for oiir political sy.ieoi shich p 
nils tlirougliniil our territorial limit 
aim and culigbiened judgroeai 
ilitmatoly governs onr pctqilc u eae r 
Imdy, will alwara be al hand lai 
aiidcenirol every cfTnit, fotcipi «i 




Af Ihrr, a ninn of goud moral (I 
rrgutar habiia, and a conoiiDl aiad' 
II'.. (hird soMioa will tomniravv.-o 
of April, fivxc. Tirmt, fioni II to
Ur*p.-f Oijrainn. ^Good lioard^caa k<
lartiva, wiohinK th* «dv.nti?« «f • ' 
•ehoi.l. fr«. rroin ihe ton)piiO(iiu iiJto 
*» of ihs *iiy, or villaura, wnuld d* •<* 
>ake apptlc.iioB Mv H. or Jacob A.
t**'l ot Ihe board of iruntco.
JaCOB A.S




No-.«, Front 8t»««. 
^lOUNTRV Merchant, eoi
^ gcnrrally, „e informed, 'hit iW 
cero It permaneDUy fnabhtlicd in Mi'»' 
nod that a very largo aad cooiplci*
O/ European oud Amerieau Htrf" 
mavsiailtlmrot.ofoondi]iei*.
O^The above Uoiue ia eonaeem 
IC whideeale Sion of tbe Mbecnbeia i 
inaali, and the bariartaheR.aad ii< 
■li, will be condocted - by 'to °











„ ibU tJl« Pfni'I'O*!*' «''»'» ''■*
;|SiSa=5^
*"j”. aow oniT MinsiM fi’r tn« to 
■^*xj':‘"i" » «" Butni.'
if «!>''•!• »<> •'•!' '>y
;•,, .,„i GMfrnni'nt c»o »ti ibo 




J>im—the wliole drniornlie llck< 
ed by an avoraga majetil; of 130 vul 
carnal known.
/«faufai.-|aat year lit federal pany tarried 
■nnjoriijraf thu board of topentiiora~thii 
rnr liio driiiociuta lave carried a majority. 
;<&»«-the whole dvmociolie tleUl but one 
cleeied—a great gain aince lait cleotion.
lo C/fi>a,biiherio the alrong huldof rcderal- 
ittn,lho (IriDorrala lava carried a majority of 
m.and ilc fedcraliaii iha Mayo 
by only 20 majority!
Id Oiudiaeauutu, the Albany Arpui, aayi 
■ro baa l•crlI a Lrenuiiciona dcniorraiic gaiD. 
riic New York Erroing Poll taya:
'The progrraa of DcNnirrotie piineipl'* ii 
- ■ • • o. nl Irwal eleeliout aifor
'viBwiilnoetivek. 
ahichhavo taken phec ii. 
ive, aeeordifls lo the Watcr- 
r. euUed ill llo clioiee of a
board Ilf aupervicora tor lie cviinly,con»l 
of 10 Doiiiocrai. and 9 Fodrraliala. JeOerauii 
roomy gave in 1838 a maionly for Seward.—
The aiiiie paper give* the prueredinga of a by 




full ofceal and epii
=^ffI\AlU.E LYCEU.M.
meelingt now being 
iaikrwi" <*•«•*« in the city, there
II. B.ASSETT, Sec.
ei lopatiena petaona, either not 
dmdtheforeo and meaning of 
or diipoeed wilfully lo pervert 
[UtaictTmil to create an impreaeion in 
irr, ibti ear Boiice of Cvn Payne’e 
.ieoIJiroept, conveyed a eoarae 
.jitStrlionapoB the private ebar- 
m:pailr»aa. He crruinly did 
|iUF>Hicaiieau apompoM peiee of 
:nf>t ftoBiauailinf any pcraonal 
>ck athiug never emered our 
ee fed tauted our rncmiet can* 
laed forced cenairueiien, draw 
lonoB front whit we aeid. We 
kdtraiDe la a geailemaDof unbend* 
^iii ud hijb pcraonal worth, and 
libihereiy lui loaiaail him inanyuB*
|i Im Do««ini laa been appointed 
>1 n'oahiogton in tbit Conoly, 
IrUUtreigiird.
|Ll.Lin(ahtabe«n apiminied at 
, ia Iba place E. II. Ilrmden, leaign*
efvlgilanca for Ihn Dcmocraiie 
■uU-baai U'b. Eatley, R. Gram, Wm.
w,aadriail«meP.W*od. 
|lFiaabfiiRC.iiainonwra1th eouaintiha 
i*.!lijiilie iloa John L. Murray laa 
ibitnmiiiailoa la a candidate for 
KtalEratucby. Wchaveacan no 
•alarbit rafoail lo rsn, and know 
batiaathraiateBamof tb« Conttnon-
rali.t.. H„ », 
proniiaraa Di'mocraii
I the roomy ol Schoharie, the Democraii 
led rinlii out ol twelve town", by an aver- 
mojurity nfCoO. In Chmango, nine out 
•n lownaDeniocraiic. InClirmuinccoun* 
ill DrTiiorrotir Superviaora, aavo one. In 
tda Tounabip, Munigumery coiinlv, the 
L'raliata were laid low. In ah.wi, in the 
1 clectloni senomlly, thi-ra baa been a 
locratic gam which asaiirea ua that the 




^riL-Tiif ni >ber ofperaana
|t>ciMr.llaSii
^tattanrly ih,„ hundred, rinbmeing 
|e«»feit.iri». Ilaetillremainahere. 
►hti. fediiij opon the aubjeet of re- 
oexiaitaiiianow.itiive-
e he will lenvo. Wondrri 
I Wn ia ,hi,
ntt-.ihr lone of m«ml feeling 
•'•rairi, and Maynill. ia likely lo 
'»olabr,iadfor the pieiy of herriii. 
‘"othaarar been for their diaregard
■«Stnera. Thia lltllo work, by the 
■’w*H divino new in oor Cilr, the Rev
■ WMatybehad at the twre of Mr 
• dmmaagoa From Street. Wo have
“fl'tarrdavrritapige^andfindio it 
"T»«ehthaii,imerratit.g and vain-
■ , * ““"rod it lo oor friend* aaa work 
l^^thlhyall mraDMohavt.
'»Dt*ecune Parxi. Wa are pleated 
friend Camiiboll, baa deletmiB* 
“•«'l«hia aenital ground, andbenet- 
"'dImtigomB, pen in behalf of dvm. 
f^riplrw U, will i„o. ia a few 
I4i Si,,
'^'‘•"nrmorrrt, A>».n ,„j ** 
'^ne.of old ,nd ,ho neigh-









Krar Vo«* Town EmtirnB—llaaBiao* 
.aofncTtl The alastiona ilirongboul the 
town* is lb* Stale of New York look fdaea a 
■bortlim* eiaec, end the rctull prove* beyond 
be pnaeibilily ofdoubMbtt Mr Van Boren ie 
lill enihioneit in the iffeeiiont offal* Baiiva 
Bielc. The Wbigt here tod tieewhere, lieve 
iriuniphanily leid elnim lo ibat State, a* eec 
lain to vole for Gen lianiion ia the Prcaiileiw 
ital election; but ibeno reeull* nm fir from 
aflordiiig any eunflrmaiionoflbeir hollow and 
boaitioga. XjCI facta apeak for ibeoi' 
eclvcat
iprrrtam-drmeeraileoSeeTi elected by 
an average DBjority of 108—lael yaai about
dtfiddl(AiW-drmecralle 
y a oiijnriiy of <9—laei yemdO
more ibai
I'onn waiuirarcdl IFho baaprejed upon ilu 
loil of the hooril workingman, and ateeled hia 
heart againttibe Dniveraalcry for ralirfl— 
I it ha who prnpeaed to give pennant 
rodr,ie rommerea and » lebor, by 
sting tpeculoiionl (Fee it he, who 
deatored lo reform the enmney, by making 
paper sronay ei|eal to apaeie.ud providing a- 
(alnal the romingenoy of taeh 
of the 111luikal 
wagre of labor payable 
ltd of a dcpraciaied
Ss.;s
diieh woihiok lial yeai 
ivn, for llic lirai timu during nitnyycai^ i 












.J>VU (ounfji ndetmtd! 
carried ivrty town in 
Iia county but cue' Eaat fall it gave n Whig
f^eniH/u'rouMfy baa a!ao elected democrau 
c aimerviaur* in evrrv town liul.onr.
Jrjfno,, raiinlywhieh save a Whig 




y inihveouiiiy ia GS’i!
Pes.VAYi.Ta!ci* niouT »i»e it! Tim conwif 
lion of the Urnioeratie party of rcnaaylva* 
met at linrriabutg on the 4lli inii, nnd 
clip the following from the State Capitol 
eif of that day, aa indleatita of the tevl- 
ihrro prevailing Th- log^iahii. and tour, 
'r humbug iapruiirate in I'cnnayivania: 
rsocSATic SrtTE Cisvtsrirx.—The mn. 
lion for the nominaiion of an elrei.-rnl 
lickn, mclio-dayin ihr t'oari flonao in thia 
place at 10 ..-clock. Every diair.ct in Hie 
Slate ia rrprearutrd, and itiegrraieal nnaniiu* 
ily of tenlimral prevail, amniig thr dole- 
Satra with regard In the srrat principle, of 
the D'tnorralir pnrtv. Tor werka paal the 
FrdrraliaiaBi the arat of C'aenimrni have 
been b..aailnc of their aiicici in rffeeiins a 
at drme'ralic pert) ; and lo
......................... propIi.-,irs have been veri*
fieri, ia vet to I... dian.veml.
Never, wiibin car r.-enllectior, have we 
iwn the drmneraiie partv more fini.lv unit 
Ilian at prrarnt—nn.l never have wiinra«,d
lhc'IIenp”'of iT
labored lo in
good Dioney, inaiea e oe  pa* 
perenmney? The anawarit written in the 
unireraal gloom and dltirna that now aiii 
Ifaebrowoftba working man—it ia writ 
io bit heart, and I,a fnela and knowa, that hit 
aetny ia the advocate of that minembta 
aj aicBi, by whieb the ahedow and net the aafa. 
•lancc-tho hope and not the reality-baa to 
long ImcB held out lo dclnda and mialeail
Mr Buebanan’a remarkt in the Senate, have 
been ibe eubjret over wh.eh tbeie very men, 
who have Ihsioppoaad rrery whsletome and 
talatnrriiiterrai ol the laboier, have feigned 
to abed llicir grief. Thev have perverted bit 
Imenta, and falaificd hit prineiplaa.- 
Theyhavaaiuibuted to bim language be nev- 
uaed, and principlra h* never enter, 
mined. Mr Duchaimn, nor hia adminitlraiion 
friend., an inimical to the imerceia of ih« li 
borer, and be moat manfully thowi it in bi 
reply to Mr. D.vip, from whom the federal 
preaa baa received liaeite.iD Ihiaeudden uui- 
bum of aataned tulieiiude for the worliog 
len,
BuitrAyweaak iair,th« thoWhi
become ao tuddenly concetaed for l
ler! They hope to alarm him by the cry ol 
‘•bariJ-mflacy>’andrrdiMnf •rngra.ibaiho , 
Ihvmore willingly approve of their policy of 
aaunreeirieied paper currency. They hope 
prewDiIng tbe reform which ie propoaed 
Mr. Buchanan and the democratic party, 
in iueztnm* light.lo render it odioua and no* 
.ecppiable. They dare not let the laborer 
know the troth, flirv dare not tell him ibal 
Mr Buchtnnaa and hi* patty with only to pu. 
ify (he currency, and not deairoy it. We are 
01 fur an escluaive Aiird money currency, nnr 
aa each a policy toour knowledge, wet Uen 
advocBIcd by ar.y of our dicingulabod men. 
They would have the banka rafornird—Ibey 
would guard againat aii.pm.iona—they would 
improve the currency, by enlarging the apeeie 
batia. They believe tbv larger Jcnominaiiuna 
of paper eweniially neevttarry fvr commer- 
ial trnnaacliona,l.ui they alao believe ibal 
be wage# of lahur, tbe hard carninga of the 
'Otkingman, ahould bo paid in aometbing 
liDiiaaa inltinaically valuable ea the labor 
he he* given for them.
I'he Ueinocratic party bevo not been the 
friend* of toiper.tioiB by the hank*-they 
baTenolritlaiedrcaampiiuD. Buiihe Whig.
The Whigi called loudly fora auapen- 
aion belore it oeeurTod, nnd are (he very lei 
a,k for a repompliun. Ilaa any one of 
ver lifted up hi, voice in favor of 
apeeie paynivntel And who pray, auf- 
fereby ihrtc thing,! I, it ibelordi
who 01 .Mr Bucliniian taya, ••,nol1-a dan- 
from afar," and baa protided biniD.lfa* 
gaiiiil Ibe liiaaalt r, or tbe daylabr-rcr: wbu *f> 
vk-a i"il, rocvivrt hi, ph 
drprenale.1 paper eurr*
.pend m marh. t lot bii food ! 11na it 
;h-*i«ne,by which lolc,l thequeauvn 
•tlowhoit Ibe real frirndof ibelaj
a banded
Dr. Peliibea liaving tbe floor, witli the 
iwv.oua liucuiicD at tlio lip of l,b longiie. 
^ M.iq .,y tcnolciVtiiti cstno assio, mul 
Mr.Cmeea eiideareretJ «. ally np linioU
M
bim (oe
HO. The Ilouae would nol aiti
The following “Coui 
nt for pobliralioQ by
lUour Dcighbei’a •‘bcii
“Davy Mnpic cnoght a Coon 21 ft. high nnd
vrr known lu hr caught in tbe^Siaie of I'al.- 
1 Creek. lie haa the fliirat doe* ibi
ptemn!. will asvii 
srcal biulv of the rer
■ :Zr.^r
i* a* rlrnr a* ilic 
irv arriion of thr 
. . ehrrring dr,
i» of VtcToav!—,oeh a virtoM’, 
nrv.vbrforr nehirvr.l hr ibr people of 
oMir. Fto.n Ihr Ev.i lo thr W.-,.— 
c north to il.o South-all I. union ai 
If' prrparins f
Tmi wornoorj. near, 
rlroil and nufTalo, « 
munioipml vlrriion,, hi eivrn Inrge federal
from their thraldom by the drmorraeT 
t the drmoeralic partv have ea 
fouroMhe .Mdirmon, and came within 10 of 
•ieeiins the Mayor. Thia eitv In.t apting 
. fed.,ml mtiorily of Aid. Uuztt for 
Michlsaii! Inlliiiralo. the frdrral mejnrii 
haeelaobecn reduced lo Uietlgoificenl ouo 
bar of 10.
WoM EsTiiriiAaM:-The Ilaliimer 




tel liarnaonby the WbigtefVirgUie,ha*de­
clined arrving.for (he reeioa that he will nol 
forth* Whigeandidite.*'
rverrintrmtofth
abrdding their eympmhireovetati imagln 
I evil which ia lo 'befall him. To are ih, 
lyoeiteeofallkmdaar ntonopnlica-ef (In 
woraleyaiem of paper errdita that eaiaia Bp 
on the face of the globe—ofapeealation, pan- 
ingoul Ihoireo. 
Iid'udo for the laborer, it ceytainly a paradox
party,
have wcacenany ihingln thrir eoiidael,tha( 
did nol clearly cnnAiol with the 
dearcal inlercei* of the man who tired by ilia 
twcal of hit brow. Wa atk tbe publie
id end enquire who it ie, that hte 
been grtaping for a concemra’ion of political 
iyedpowerinihienalion? Whoil 
I* that haa encouraged a ayetem of banking,
ibaliiftaugUi wilb^ 
ih.ei.bl. and perm ■VS I tjutiou. to
■atry—lo-day prodneinga lemporeryand 
aaturtl ineeHoncrimBneit, end tomorrow 
'rtlcbrdtBddettrDeiieedepretfionl Ifbo 
* that fata oppoard etery meaaare ealenlal- 
ed to relieve the nation of* curoe, ihet ell feol 
haa blighted ii* faireel pro^rccit, and carried 
nitiety and aiareatlan le iha alwdea af the it- 
hater. H'he hea tefaisd loirferta, whes re-
lory wa*  





W.\8iiiNOTox, Marc'-, 1(», 18.10. 
On Wcdticniliir, in ilic II-»i5c, variern 
euUitioiia ocuiipicrl llio morniliH liou 
t>nTliiiin<l.iy.»ricr nuvoinl sumiiiig cuii 
miitpee had nrfKirtoil, llio (.'oinmiltcc n 
Incti.iiin were cat c<l iipiiii, wiiuii M 
^niiiphiill fmin tlml cuiniiiiiioe, mmlQ 
report inoliejicltce lo n rraoliilm-i pa«*c 
■ince hv Ills lloiinc. Ft. 
i]i!ii>iiu tt-ern I'trcrcii bv iti 
;! the tcidliiH ol’llic reiuiit liv 
rho rojiortnrturnniiiiigrori'hwMHa.
lo ilie tt i.f ihc •cinsvil lir dcrluring 
ihai Mens Diccrba-n.Vroom. Ryall, Kitle. 
Cooper, llie caudidates of llio people, bad 
received a majority of Ibe legal v..lc» of 
of New Jciscy, at tbe laic 
election frmcmlicr* ofeongr as in
!. Wl«n tbe report era* concluded. 
. . I’cUiken, and Mr. Filmoru of New 
York, ono of the cummilloe and a blue 
iioeed wliig, eudeavored to gn ilio floor. 
Mr. Filmoro cl limcd it for liaving olTcicd 
a resolution out of order, and Dr Peiriken 
claimed ii because bo bad been reeng- 
■lixcd by llic siicnkcr, olV.-red a teaoluiion 
to goat tbe Dcmocnil'cincndicr* nnd mn 
ved tite prcvia.iie qucalion. Tbe speaker 
gave die floor, bowrver, In bis party 
rriciid Filmorc—an nppeal was taken by 
Dr. Duncan, nnd decided ncainst 
Jiair—and ihcn Dr. Holrikoii goi 
Qucelionu of order, and ap|culs and 
ion* to lay llio nppcala upon tlic lable, 
DOW amso like ibe lociisie of Eg.»’P'. “"d 
wIiCD Iba ll'iufo adjoiiraed, wliich wn* 
ifior Ibu wbiiisbad fiiirly out gonoraled 
tho Dcm-iciacy, Ibo poor liitlo speaker 
seemed hardly lo know which end he
and Mr. Uynuin.bada little flare upabo 
on abolition pi|Hsr in the Empire Sisi 
Mr. BrispsofMasK
Tored lo'mako plain sailing of tbe Nc< 
Jersey qiicsiion by lUrowing diisl in ih 
eyrs of ibo Dcntocniis; but iiitfortutlel 
ho tiircw a handful iutu tbo speakers eyes, 
.unil ibus raised an ap/iral, n deeUiam aad 
the On Saiurday a man ofder^
lilions. scat ihrongb Smilb (of Conn ) 
brecriics pockels. raised a muss in tlie 
ioJr-Weditt of Oblo lashed the 
aforesaid Smith in a mere and de«rved 
manner, for some irrcgiihniy .n il.o com. 
alltee room, aucli a* bnilHing in a pack- 
iigo soskd and addressed in iho spc»>‘*' 
of I ho House Jo rtceare o^fieehaiVjmia 
o/lhe coi»**«wonE/rrt<on*,and‘ 
abg upon diairmaii’s opening tbi 
pnekngi and aeimg npon llio ovidenee 
When Sniiili foiitul lie could nni use llio 
idence any other way. be carried the 
letter lo llio potuon wiio should havo ic- 
ceirrd ii in the fimt idace—il.e .penkor- 
aml asked him lo lay ii bcfiire the I ouse. 
CrimiMtiem and reeriinination, guill and'
morning, 11,0 House tftor cunc little pro. 
Iiminaiy Imsinen, camn lo a direcl vote 
upOT llio New Jersey question, and sea. 
led iliu Dcioncraiic mcmlicm by a voi« 
III to 80 JIurrah for free p.rinciplct 
end dernwracy! il« people will rule in 
110 land of freedom!! Navlorlua fouriti 
ihal inoo •ifliii riiica were illegal already
~ n"j
. ■ime and rascality are a/'an^iid* 
The sauemy of ibe ballot box is rcsiK-c- 
I and we may yet bo saved. Tlie set 
VO pisscd Ibu resulutioDs egainM 
■unipiion of Mato debts bv tbo V. ... 
10 majiiriiy. Mr. Bomon has pK-seiiicd 
fur a gciionl bankrupt law—JIi 
is Ilf Massacliiisotl 
ave giv. n each other the lie in tbo senait 
'be resolution lo allow a draw back tu 
loroigii covl, bmuglit in. in sieainboaii 
haa Imcii rejected. Mr. Benton baa inadu 
a ptop.«.|ion to remove the scat of gov- 
crnineni to ibu wcsi.
^prcijcci fi.
f)nm the Lenden Sum, Feh. II. 
Mabuaob or rns Quksn to Pjusci: 
Albmt.
About half past eievea o'clock, Ihn 
Arcbbislmpsor Canterbury and York and 
ihe Bisliop of Losdra, leek ibcii 
■riiliin the altar.
A few minutes before twelve, llio Qucei 
Dowager eutcred UwCbapcIRoval ibrougb 
tlio Deau’s vestry door, and took Itnrscul 
icar tlic almr. llcr roijcsiy was a/rsred 
it, n robe ofridi silk purplu 
tned with ermine. Tbo Archbiahops of 
CaiHcrbury and York.nnd llio Cisbo'p of 
Lnitdoii, iinmodiafelyroscoD llicciitrune 
of her Mijesly. Her MaJeriy.nftfriHii 
• devotions, p8fccivii»;_ 
prelacies still standing, 




the iiiiwt reverend 
seut L.ml Uonc, i 
ileoiru that they might lako 1 
Tbi* act ofcoiuidciate-counoi, 
a general sensatiun tbiongi out tbo eba-
A fluurisli nfiriumpets and druma, at 
eemv-five iniiiu'et paal twelve o'clock, 
ave iiiiiinalieu that tlie piocessioii oftlio 
•yal bridegro in hud cointnei 
tiiovcincul, and shortly after, having 
pnosccl tbroiigli ibe various ro«tns to 
wliicb we havo alluded, it entered the
II ei
is. ssiirt:!:;-Refarin hi. aim.
..rSM
'cry iinporlani diacavrry i. Jeed, for which 
■ warlliy minittvr ..f (hv Boapcl i. riiiiilcd 
I patvm right. Wa will, howevrr, lak.
irunapot. bit alXViraaJ*Illt^wh.rh wll!
fSfHpss&r-'’'-
Rcuuiiibrr, h« will lie liidly beatea it
T« which thrre will be a firm end unani. 
ouarvapuncao bv Ihv Hemocralaoroureoon.
I1ARRISO.v“aNJJ Tin:*I.ATE WAR. 






vrd. t. It waa irourd by I't, 
■oibc midaiuf Ibe war and r>
n .Major fivnvral in the"
- 'leplaccaf •••tMiinlcd j ’ i  "armv’of t*lla l-,mcdsiai,t Iiiihe l e r William Henry 
ia’tianii, uf Ohio, rvaigiicd.”
Tina ahnri paragraph frum (be pen of Prev 
:nvnt Madifun, I* ibi- arvcrrai coniiiirnt iliai 
:uuM La mads upon ihc mililarv ecrvicci of 
ha ptvpi^l'crlcral Whig tad Abolition
Iha Ppai Vlu«
..................................n»or,ilhar..,bcfofallD0:
Why, I will vcitura to affirm that mora than 
U'D milliaiiauflhu inbablianli of the L-oilvd 
riiataanavarliaardol hiin.and Vat the wbij, 




Ill a dubale in Ihe Senate, Pebunry 13. 
Ifl-Jfl, oil II bill making an appropriation 
fur ibu repair nf tbe p ist road b.'hvucn 
.liirksoti and Columbus, in ilia Stale of 
.Mi.-S'usippi. Mr. Habbi<o.v is repor ed by
“ll ' of those ( > have Slid;..iC^ bo
I'linrvli-itgcd that prcaciilad the iini 
taiu'ii of the conitilulioiial power, vested 
ill Congfcss. lo make iliu'o roads, 
better jm'iitof view than anv oilier 
lie knew of—ibo right of pa.a»iiig through 
yn iiiicrmodiatc Country, (a Sialo. If they 
pleased,) in uiiicli the interests of nil tbo 
nilicr Stales oftho Union were more in- 
vnived than the Stale tbruugb which tbe 
road passed.’’
Inadobiio lathe Senate, March SO, 
lS-2d.|in reply to Mr. HaniiuoN, Jon: 
R.txD<arii Slid:
“Nnw. sir, the only diflerenee Itutweci 
ilic gcmlciinn Irnm Ohio and myself, ii 
this—and it is vital—that gcnileuiau end 
invscifdiffer rundamcniailyhmd Uilally, 
atid did differ when wo first took out 
-eats in congress—liei as a delegate fmm 
the tcrri'orv nerihwcsl of tbo river Ohio, 
I aa a mnnher of tho other house from 
llic Statn of Virginia: he was an open. 
zc.alu(u<, frank •uppirtcr of ilm sodi ' 
law and blaek-c-ickado Adininistrt 
and I was as eealous, frank, and open an- 
oppoaemoftlis block-coekade and sodi- 
lion law AdminislratioD. fVo differ fuu- 
damcntnlly and lelally—we never can 
grcc about mcuureaoi about non: Ido 
not mean to dicfaie to the gcnllenian 
let us agree todiller M gentlemen nug 
reially nslrves of tho sat 
are aiiiipodos lo each oti 
he, I acknowleiige, just tin 
xENrm, and ) ll c nsiiib; but unions; 
ibure is fomotbing false in tlie pbiiosophy 
oftlte scliools. even, in tho course of
Tvc. these will ebsuge their plsccs.”
In a rrnlv, wliich was publislicd lubie- 
quetiily, Mr. Habbmon said;
‘•F«rMr. Ai..v« (said Mr. II.) I on- 
lerlained at that time, and hire ever 
rlaini d, Uie ^tosl respect.— 
I believe l.imie be anlwmesl man and a 
patriot, and his conduct during that sca- 
fion provvd him to be such. Tins opin- 
ion. I know, (raid Mr. H.) was enicmined 
liyiliesotwo able and upright tiaiosmen. 
John MaasiCAixand J.\ai» A. Batabii.
aaked by Mr.RANOoi.rii, 
mllectcdi
State. «
[To Ihe qoesiit 
wltetberMr.il
IwiwocB Mr NicnoM* and lilmsolf, in re- 
liiiinn to Ihn iicgrnet and politic* of Vir>
..................... • ’ • iccollect it
poifectly well; but can this bn adduced 
as anevidnitro <-(111* favnrieg Iho sedition 
law! Mr. Nicnoi-is was my rohtion 
nd intimate friend; llin conversation 
,as oniirelv jocular, and so cnii.idered 
ihil gentleiuw nt Ihe (itBe, aitd ever
ARRIVAL OK THE GREAT WESTERN. 
LATER FRO.U ENGLAND.
The steam eliipGroat Wcsiom snivod 
at New Y'uikriil Saturdav,al halfin hour 
IMst uuun, having loft Brisi. I on tbe SOib 
Fcbruaiy. 'i'iie New York papers ol 8a 
lurduy aflomnon bring the followic
; late 1
As the Prince moved ninog, fur 
icieii wiih loud chapping uf hands . ..
the Hunllemcn, and onihuaivslic waring 
r.f liaodkercbicfs from Ihe as.sembled la­
dies. He wore the unifiirui ufa Field 
Matuhall in the Briiisli army.
Having reached the haei pee, liis royal 
liighncBj affi.'ctiiiuaiuiy kissed the handuf 
Iho Queen Dowager, -.nd then bowed lo 
Archbisli<i]i«and Dran. Imme liatc 
his entrance, a voluntary was pcrfurmi 
by Sir Ueorgesmwi, nn the organ. The 
.Master of the Ccrcmunicsand ll.e oflicer 
! bridegroom flood near the person 
royal iiiglmes*. The I.nrd Cbam- 
lirrlaiij BiidVicc Cbaraberlain,preccdcd by 
mins mid triirnpcls, then returned 
it upon fior Mujeslv. 
lanwliilo bis n.yal highness entered 
into dose conrursaiion wi'li tbefQuei 
D'lwagcr, until the trumpets and driir 
announced the lootiug of the Queen 
prucesdoD.
After having eonducled the roral Piinro 
to Ihc altar, tbo Lntd Steward' and liio 
l-ordCbainburla n quiitcdlihc rovni bride- 
>in for the purpose of conducting the 
len lo 1)10 altar. In a few minu 
which wasdciioiniuaicd ilieQucci 
procession was announced, by a flourish 
Ilf triiinpcis and drum*, as having bcon 
put iu muliMn. Tbo procersinu p-'s«eil 
tliroiigh the Colnun-ide up lo ibc clnpel 
liirfirs. llcr Mnjcaiy looked anxious niul 
c.vciind. Sh- was paler even Iban it; 
ll. Her dreu was a rich nliilc sat 
ifiineil with orungo lluwot blos-vuins, i.t 
wliich. but iimau as lo conceal her fat 
I beautiful veil of Hot,iron Uro w 
ihtowu. llcr brid.smai.ls and tr.iiti bm
1.0,1 novoili 




ler aiiundanis werearrav 
■impllcily; and ladi.s m'n 
IT graced (lulacc, hall.
. . approached the chapel,
ilantbcm was perlnnned bv the 
Her .Majesty w
il-v haul pat Imr Mnj siv knelt on tbe 
roalstool. and having iieiforincd her p:' 
ilcrntioiis.s ti down in her chair 
. Tho different olTiccrs of slilc 
Ibe bi.
thccapd’ieif was tpici 
iplion. After til ‘ 
w seconds, her Majcsiv rnsi 
mred with his Ii»y.a1 iligl.ncss Prince 
.Albert M ihccr inmuniiin table, whore the 
Archbishop of Cnniorbury immediately 
cumincuced reading the- service.
Tbe ruble was rigidly adhered to
ivmg n 
' tho chattel, t 
beyond dcscr lentila lapse ofo 
aud ad
ihrouglioui
u .Allicrt then took her Majcsiy’s
land, and the royal pair left tlio diB|i 
iN the F|>cctr.tnrsslaDdii,g.
vciy splendid binqnt 
1 banqueting liaU bui 
hellieatres.and Uiome.
L.aai cvcoiitg 
as given in 
byCcirgo IV.
‘ ■ ■■ rallv,_________
1 displays
ihoultlie metropolis, 
ice Albert is lo prcforro bis t'ltc of 
Duke uf Saxe. Tlie Queen has oiriered 
a by procUroalioii to be called Hi* R01 
ll.ghi - - ------------ive jC30,000 
lent.
ihedaughiurofiiie Duke ofSi: 
Co'nirg. She was a Callinlic.
Five hundred thousand francs a Tear 
ive been granted to the Duke of No- 
mou’s, on lb"OCca*inn ofliis marriage.
Ilinbss orniB Dirac or VYcluncton. 
Considerable uisiotv was excited almi 
the llotifcs of Pailiameni, 011 Friday 
jhl, by a report Ilia! tho Duke of Wei* 
lington was in a tpoeclilcss state. Inqui- 
rio.', Imwetor. alApstey Irouse. elicited 
the followiiig inforiuatinii, “After taking 
meal, at S o'clock on AVednes- 
' ~ ke rodo in Ilydo
During this exer- 
-iso. his Grace was seised with sudden 
debility, In au extoiit which at first 
cited C'liuiiloriible apprehension. The 
cause of the attack it supposed lo bsvo 
of riding so 
after dinner had iutetfrred with the pro­
cess of digestion.
. . .t of ihi
President of the Branch Bank 
of Kentucky, &e. This gentlomva has 
published snoihei lotirr sgsiiisl Mr. Wii- 
iiA Our purpose is not to tnlorfere in 
quarrel, which is wholly persoeol.— 
BArrett. referring to the mijority re- 
r».l by Ur. ATiUis in Green eoiaty, 
SSB, says 
! “I repel
meo ind leekletsnciisof pony 
result is mailer of usiooistur
‘
pel
put down, tboiipli 
on Ibe right band (
partisans may,ia geiienl.be expected 
suppert'ibs eoBdidate of Iheiv psny,
, IS pure a* the angel* 
i ofGud, and so Locofo- 
. gei
cat man, and may be referred tosss per- 
itld make • very ready end
..................... ou sny occasion.
liributca to the dtslingnisbed Locofoeo a 
sonlimcnt lie did nqt utter, end, witlHMii 
provocalimi, basely libels a whole parly. 
A inaii who can travel uul of hia way tu 
do such acta,is asperfects persuoatton uf 
“tbe Princo orDarknes” u cun imbably 
be found mi earth.
Whetlier it be a President of a Bank or 
a Clerk of a Court, wlw as«;iU that Dem- 
do notapprcciatocharacter
snho'̂ '.*
bulk ibus voluntarily 
wanretdv assailing a whole parly, wc 
forlieli.':s some object to nccoroplisit—
8omo|HJwc.rtul reasons ip Iwvorvyanx 
10 iiigraiiaii: b'msclfwilh the o)>posi'c pii 
ty. Mr. Birrolt lives in a comity cleci- 
dodly Daniocrati;. Tho majorilv against 
Ihe AV;,:gsTso«.-.v!rolmu-!ir- Wl.ysbould 
t!i<- rrcsidciit nfa Utiik bn SO roiily li 
a-ilf, ia Iho grosest passiblo mauiiui 
f.;r ?bc isrgrsi |ioftiiin of hi* coun-ry- 
men.’ It "s* fuiliion-ibltj with et\’p hon­
orable men tovirii I’iiilidelphia in t£)n3.
for the____  Iatitl. by ri;s|.'layii.g eslra-xeal 
Bank Ilf iIjc L'i:ii‘.‘'d Biatesj ubt
of ,iii->di.inla ft.ftir Urge ani'r.'nt.. tvb'xb 
paid. 8wnriwt>ut lun;ed 
AVbig, or a raniing Coiu'ervativo. some
■ !S brf.ru l.i*.Jur.l.-alioil wa.sdlstovei
AVc lioiK) Mr. Uirreu is not hiding 
btiliind tho veil of h-gh toned W.Kig- 
gory—but his conduct is suspicious, U 
sar'ilie Irast of it. His venom toward) 
AVillis is unbecoming. ll=t lil>cl on tli( 
party |xo.cs ilu
Dr B. will pttctico in th* nricu* faiaMt*. 
of Surarr)-, (.iLalcirin, Acute ud Chroslu 
tlinicaf pravticr.
:s ib«i the biiniaa hmily ii*o prcullsrtysufa-' 
jret lOO d*'(c» himaelfihAI fa. will fat *U. 
tu rcmlc.' general laiiar.etiflD to *11 who lanv 
r.—r Li,o W1-.I a «4ll. nio chtra.* (fatlt ho 
moderate a* *ny pneUliontr ib tbo clip or 
air. The coBuuunit, wilt plet*. refer lo 
fulloK'iej |>riii.'<in^ Inr lb* *****1* ia
tt:c  
:mpulous nnn—and w 
prised, I shall tii c sfioiitd lie pmve. in the se­
quel. lu bo quite *• base as be fnlrely pm. 
iio-mreS his i>olilical nppuueiils—Lou. 
AdecrlUcr.
I.rsirn. in \Vr.«'utt3i<*i. nn Somley even 
Ih, toil. in.i.,Lv Ihe l.e.r, .Mesoa, Ml 
dEir.,a& raMra NaS'-rMeNtat.
.a U-xineiiiB. .m u-rdt-ailay ibr tlih iaat.
bviLe Rev.R.t. Oruadv, .Mr. 8. h. B/.aisx, 
of Ihi* Citv, to Mil* .%xs* I'mcrs of ibe funucr
Dm Youag. Blaugliur, aod Smith, ' -
ff<iM«rStl.sw,g>. 
Dn McElhaay and Mepfar*,
AufamAUatwCaJ^.
Dt Besaoa htta large neinfaer uf cnificaica 
' a of iraprrianl cure* ibai h* 
n Nelwm. IlardiB and l.lUil 
ntwill be •xblMmd (••orb 




cuuntieo, Kp. 1 
■* m*y with a
Dick, in ihial iiv, on -endi 
Mart, E/.-ra4etA,i„jamdetgbi. 
Dutil.ji.gh. *









Bacon, ban... : ; ; 
- hug ruuod, :
RuIh-. : :
CurUa,]















iSR.VT« FOR THE MONITOR. 
I.ick^ Ky. D. IWling.1l, P. M,
burg " O.J Miller,
















Rlt Lee orTho*Tb«o; 
SaDfardAlicnrH
JorlllnwanirM 
Sauil Si. venaon P-M. 
Tho. E Rrddro P St. 
Maj Jt'Kuun* 
JameSavac,, P St 
ClaihomcTtVoo.lPM 
WPThomMpSI 




r.r.«AI.E .4NI> RETAIL« u\tBM:a^vsE.
Nn. 10, Mats t'arwt Sr. 
NTOI1F.RE can b« fuunJ all kind, of Mcdi- 
W cincis Drugs Patent Medieinra, In- 
ilrunicnla. Thuan Ac Ar.., oauallv krpt in aueb 
an r.(aLIi,l.n.cal iu tho JF.al. '.iU W which 









.., l . .12 8,
largo Gla*^
r  JOUNSTON, Drotaitb
Ar teMa
A Aral iMt toeend banded GIG, will* good















J%. taariog about s( aCrt* «f giouaJ acraefa. 
to ii, ani BiiaatFd ea X^*ir*«t, Mar llM 
-1 chareli, in Wi•riabjtitriiii n
Br. «#. Mtemtm,
■ hu tnty eOBitsailf befeuad




BRILLIANT SCHEMES FOR IRARCH 
Cluw 23. To be drawn at Bnltiinum.





To be drawn ai Alexandria. Vs. Msku 
:l. Capiials 80.000, lOJtOO;
.5ft00.32a5;5.d-8tlti0, lOOnf 1000,50 
•f500.G0.)f200.aiMlfl«-Trll».. Tick- 
ets 810-Shires in pn.peri:-.ii. 78Num- 
ber Loiicn-—12 Drawn Ballots.
*s*25—Tobcdrawi.al Bvllimore, 
M.rcl.2\ Capilsis 830.000, 10.- 
ooo.rromi, 3IKM»,S0IK1. 1500; lOof lOOlL 
10 of 500.10 of 300,10 of a«». 20 of 
i(K>,t!:i..nB0.8n(l 104 of 100. Tickiils 
.'3.5—Sliams in pri'iioriir>n. 78 Number 
Loticrv—13 Drawn br.ilnia.
Ci..«ii8S. TobrdruwnaiAIcxaadria, 
Va.. March 33. Capiuls $W.V00, 111. 
000. 0000. .5050. 4000. 2500. 2000. 
17471.25 of 1000,35 of 500. S3 ..f 3(lt>, 
mdSOO of 200. Tickets $10—Shares 
in proimriinn. 75 Number Lottery—13 
Drawn Bcllotd.
l•et, regnlai drawnga, nl l.nuia.'
vitle Ftery Tfaurwlaji—Tickela gS, btlcet
* lr.lera by Mail nr otherwiro [raietodiif caati- 






t/ta90tmtioH mT Fmrtm raMj»
TailE l'■(lIR■r•bin IwrotaMre eaiaiii'C uinlur 
VlhnlirmofCIirke A Ryan, It Ibii risy 
.litioKul bv Umilalion aa weal at by tBBiiial 
eoonuit. All firnuna indebted lo tie 6rm,«ill 
phwte sail aod icilla tlwar BCcoeBl* by Votb' 
nr Nute. The naM 01 the firm will be oi. liaise « tMeff 
eto-ing Ihc faiiaim-t* of lb* enoeefn. TIra 
Hooka, Soto. Ac left in the litndt of Oih* B. 
ll}.n.wbo,wiih Me. J. U. Shrepifaier, will 




Will eoalimie (be hniaeM at tbe old at 
sad wlieiit a eoatiouaiiee ofibiilpatro
aEM9\\Ue,
atanil, where hei 
:of »•
fere Haanhmi
X.rr.’S'J'!. Ftdiler,- dour* below bi* oU
“SiraioirlmcBI Wore of ifan b wt qesitty, 
be will |«a»ively aell at Ibe Piittbargb
rbere. Hia luef aod weU 1^ 01
prioai.
buiinete. logefeee with a neabse of rap^' 
meetl workmeo ia hb emaley, wUI eaBbtefaim 
to execute all orders with asatnaaf bad dee--_____ _________________ e l eer aa
pnloh. aadbe pterigeaUmerir tbsl Mawask 
diall Botbeneelfed in qMUti nf malorUI, 
wnekmanahip or cbeapnete. hrebnarve are 
invHedInetliBndexsaiMferlbeMlaee. , 
Ireieeved Pre^m' Coobaag ftotte- Oa.l\ 
ar..i Wood Stova*: Faaey^ Ca—oa oad Coal. 
Orate., fall afes^ Imp* gj^rty^fe
MwrJMAVA nfVtfiTTft*.
iteuBa^






Wm A Wiibm 
N.ODirntll
E R Laa or ThMTbnea 
Beofont AllerrPM












Eli UaridMB r M.
whoi'kale and kctah,muta ii\7ir£jrof.s£.
No, 10, .\U.s St. 
^mRERb; cm t-c loRBd sIlklDda of Mcdi- 
'W cih»*, Pru2«. r*ient Medicinr*, In-








J. ir. dJUNSTON, DfUTj; 
rsMiim
fViA*Do ir aiLass.'









»-t iccaod Imndcd OtO. iritb goo 
ipiiiic. Tcrr luw for eiob, hr 
j.ir joassToy, Dt^.
I bv la. U b^ 20. ovt’lt'liw be *
F,b,^
__ Fiittt iitmns.
f^ECANl !;l:S, Pi,r.!,.rr. »»»>. In-Sr., 
S-HCaat. I’lal, % Cr’Ix'ii, /I'lni'a. C.-i.rial: 
ondCh.^:npBielll;la.,.•, Cui and riau,’, fin 
Cm Tuinhlci*. l’rc»i-J and Il.avv I'tane Hal 
T..:nb;crf, cominr'n lun.blrm. wilt br onld Io< 
by J. lV.JOH.\-.SIXtX, Un.ggi.1.
Fob Him________________ ^
^He’SoJc A A fr.iAAT
Bfohr^o'll̂ fOU)KOe'if 6r^ ’m 
•rnicd apjircntic* i. the und.-roijncH, a farm- 
or.boundacc.rding 10 iho regulation of the 
lawoorOliio, 1,1 ThoTruaieeacfthelom-nthip:
iSlililsi
omplot aoid boy, ai the renaltieii of the Utr
io ouch cioeapfo»ide.l, »;l] bo duly, rafo
H-ASIUNGTOX fiLI.13.
FeblSlh




J^NOODRICil'S nral, Becond, Third oed 
Vr Fourth Readcn,far Bchoota, trholeaalo 
or mail. Teaehen are rccuiolcino call and 
osaailnclhen. Tomer'a Clirniiairy,oai* odi 
liras Toijurv.ll’a Derco.-ncv in Ainerica; 
Hall'a Memoir#of General llarriMn: Edah'«
N'etio'* Hi#ton' of the i’oritaDas Oraloita Own 
^kt Kinne'# llleckaioDe; bVarrinsion'o 
Xarae*#Guide;Doddridge'a SiaeondPraeTeaet 
NicholaaXtcklehy.coinpIcto; Sircel anger 
ofIiracl,a ncic flrmn Books rreabetonan 
lirmn#; ('onfcaaion of Fiuiht TopU'dr on
,in tlicOirino Vurpoac. ...tm.uu,,. ,eiaciniinc 
Doctriiial Tracui Maaaellno'a .'irrmona; Sou 
rin'a Sennona: WlrraLifeuf rotrirk llearr 
ptiee $1; Potci'a Digcal, 3 rolot The &taooni. 
Cban. with EngTarlngf of all the Symbola*r. 
by J. Crno#s a»*oIiii.ie« Medical.AtiaiuimcjU 






.Vo. ir*. Sjiton Street. 
Till# powder ii excellent f.rr givinca fioe 
ftaror CO »up, gravy, Ae.. and maleitallv itn- 
prorr# the lone of a weak aiomaeb. and farili- 
late# the appeiite. 
p. k.-.,, li, i(h0-9i




friend# & the public, tbai 
beoonlinae# lo DiaDurno- 
turont hi#olil#(and, cor­
ner of .Vaiii'‘roM and fil 
Strcvl#, a <horl ditlancc 
below (he Market llouio, 
tnwnrd# (he river.nil the
bo kee|«#con.lonllt on iinn.l
Of HVIFP efn






i.i kt# employ, will enable Min (nrxrcUrnll 
vn with neatne## anil do#ratrl>, niid he 
ilpe#hini>elf that hi# work ahnil not be 
letl ioonolilt ufioaterial.worf 
npnei*. Mercbanti and all »l 
>urchatc.ureiaritcdtocnllaiid
fpilE Patineimip e. I'arheri Teeple, 
M. Ibilday dir..dted hr muioal eoneen 
-All pMeopa iod.ll.d to eil.l Grin. W'l] callc
■mi to pay al?“debi»*iter whn i# uv (aid tini
__ T.fA'A #VO Wtr.
rfXIlE public ate caution, d ngain.i parch 
*ingortrkii>janyaMigmncnt upon I 
eoinof han.l.Eivrii liv Hir onderticned 
yoj r..V<,rcAead, Wt Jli)0 dollar, rach. dm 
.oih Feb. IR-to, du# in nine and twelve men 
after date, aa tain neiva Were obtained 
fraud, and I am dcierminrd no. .o . .








r nMre fthcbestqHnUtff,  'irriv ‘ill at lie 
PRICES,
.ceon.ni.vJnlinjn,t!,rycan hi­
ll , oreliewbere, witbout any
elllried rxprr'enrriiibiiMoei#
and th« i.lc.lgo......................... . „ ....n.M.,,
... vx,.lrthalo to the taiUfaellon of hi# riw#l>, 
imiurci llio on.leriirDcd lo expect fioa h' 
lnrnd#,nnd alibenil imblic.ibot (tortioB 
,»lroDi.jo whici: bu elToni may rlraeree.
Jnn. 1C. Ifjn-if. " ®-*’ARKER.
TO COUNTRY WEUCHANTS.
A’ete Wholeente Stere.
PEARCF, KANT A BltODRICK 
One door below l lark A n>iin'# Ware
SC
f'oektuff, fowl A trooa store*
AND CO.M.MOX tiKATF:s, 
of alliiie#, ore conMnntlr kepi onhiiniHoi 
«le. .Maytvilic, Sept B, 1636,
•Vfdffoii Cooper,
ti.vm.m; business,







.....cl ftorn the Eaalera 




c«« prmnpaus-, s o  
o aril III..,II aa lavciunl-Is tcriiis
-..........ntbe \Cc,., forCaal. or opprov
rtpvrote month.. He invite WUi, 
opuichaao logivr tfarall,
JIIKAM T. PEA  






e, all df which u
.-•I .'fo ....................... ...  . .
Jan ScJlblflU. WAi GOoU.VG.
C.i,VawJnFiMCTORP
A and di^pK^'“^L' haj'm





n R A*jT?*t o R
Kr-To^^vsir^reifS.......
occupied by RouiiH.4 Reed, aoihing 
Store, where he will he happy to execuiv aiJ, . 
dera in hi# l..„ 





, -- O i i
hr I




WholemIe ilealor iu ’
Booth-we.1 romer of .Hiiior and Fifth >(• (bo 
tween Afaikct and nie<tniil Strerl#,)
PIiriADELPH/A.
O^Orierifraiii Phytieinn#, Dmegitl#, and 
rnuolri Mcrchantt, (xvriilc.l in the beat am-
, tharai t'bi.7mr  ̂'fun*#7t 
old bo reeoJected that hi# bo#in"i 




lower than can be bought (Ihc
ir, .lUY. vu, 4S.
ThebeffiiinfHgofTHeycar.^
WTF. nro makinir prepari.tion# to co ea#t 
* W for a Spring «uck of Good. n< eorlr m 
thle. «o looii aa we may ho enaWerf lu do 
thill tunc .1 cprii.lt upon the piiocliiiilily of 







_ * * Hurra,
.« kiHitearroufeetioMaries
pOR^SALE by wholcaie at Cincinat.
________^'o l^ ?a«on SI. .Vo.,m.V;c.AV.
■pOR SALE l.v',«a.l Maf Ind N O 
* Tea s::d . . iTve.at .V„. IP. 6-,.,-(a,i .SI. 
pEPf.it. Ale.-..e..;i;n5er.Cin,:.u,„a, Clove.
a. -’Iaer.Nui.ues«,dc, | ,r.alr by r. iail at
■ ■.AKER'S Cocoa, fur <a!e at
•VolS.Sathtna
rilAllLE S.ALT,Loafanri in bexr.. f„r «tle 
-Vo. IP, 5m«o„ .V.
fj .M5IXS. Date^ Fiai.,1 Sultana mi.in# 
B.\- fur #.le .( .Vo. >0 Sulloa SL
•pinST-RATEVIXEGAIt. for .ale at 
*• Abia.Sidto. St
STARCH, Caodleo. and Allum. fnr #ale 
Aol9Suf/.oiSL 
VARIOI'Skir.d.of.AT7S, al.o &r#l ra 
V Ctvcndiih Tobacco, for <al« at
.'•ol».?uJte«St
MBOtKVKS, Jellt.. Pickle. Svror#. 
M H,nia,Cordia;ooad BmndvrhrrriVa.lor 
«»Iea« X„lUS«UrnSI.
JTWOAIATTf), AValnui and Mn.hroo.n, Tat- 
i* sup. foreaic at .Vo 10 SuUim it
A VAIIIETA' of Cl.lldren’. Tov.. for.ale at 
•fm. vVeI9.Vr-«.,t.ra.
§3 PAMSIf, Huir Sptoieh and C.'R.mon C|. 
W gar#, for aala at .Va 19 Sutten SL
Crnekera.
and Oaltei Cnclirr# far aala at 
.Ao 13 Saibn rf.
ol iha eonfee- 
la Sufron Sf.
•lio.vnv n\i,VT£D.
W 'fl*'l nil that nrc inrl-hietl to mo by 
1 Noir orlMek Aee<mt.t, to inke nolir.-, 
Ihry par Uj> ...1 or le-fore the Till 
'h.ll.„ttl..'y willfimi their tin .Fiiiil 
i,.l pr -|ier .•diciTt lor co';vr|l.,li
iuilebud lu me, will di.ivgmd"i'lo
Martin smith.
, Dk. Uh ISTJ-bt




f I'.ST received at hXLLY'S T.ASII!
No.-21, rr,.utStrc.-i, which «ill
Ripply of Pih.i.’^Voh;I' i.i '’ .Mohair and 
»AI.--. which will be aold 
(i  iumo quality)
ii .'.Vov. aa, *39.
....... time il.,,





i ?IA', ^iXpKnsO.y dr .S'H-d/rf't’ "*oeu?w!
AV ILL r. 2-clarly ailuid the Cohria in .AM.on 
ad th • -ulyoiniiisr-.uiiiic. Iliii.-c on M«i., 
ro,. atrert. ot,e doer M,tiili of the uflire of 
e .Maiavillo Jaanraoco C'oinpanv, accond
c..Vii« and
r,.c..Jl.\O.SitUKd', Ay. 
^HE .ubwfrihrr hn. taken pox.-don of th. 
iA Tavern Monw near the public bi.ihliee. 
ami 11 delerniiitrd lo hivp.uch accomnuHt).. 
rill pleaie '
re *111111 hr fur 
:. 19. I6;t9-tf.jmtihed 00 moderate icnu7
iE tween Won.#, loatm, 7
know the n.ehe. imlebtct, wllleall nml
■ ,V,"“..... ....
-Vov. 28, •3D.




T. Throep, »Jf. K. .«Arpwrfi.
wIidSferSS
'.n ComiPci of FLcnod, Kiciiul»«, Bavn,





No. <1. FaoxT STei.i.T. MavivitLa, KevTicxv, 
J^AVE i.it( r. rriv.-.U nnd aruiinw o|.rainc
..fher'wiil, .1 #iotk of gentl^muld"‘e!ot'hi*nj 
luitnblr lor the ira-an. Their coo.l# have 
1.fleeted «ill, i-rrut cure, tit.d they flat- 
tlwiomleeMh.vl they w ill t>e able lo fuin- 
' bargain, ai enn bo h.td . I-ewhcre. 
1 Uccp nlway# on bund, a con- 
' X. rca.lv made clnlhii.c, of nil
................. •Till nUo .onllo lo or.k-i i.i.y ji.bt
v.lfc which ihcv mar he favored. Work *-».
rutted to their care Hill be done In the mot 
-xiifdiiioutii.anocr, nnd o.-<«rding toihe niuti 
r.iwJ uiii.lr.ol leiiioiuiblo prices. 7iiey 
i-m«clvf# lo uto everv exertion lo 




























a. tnaamlv, iniiic. ,ii„i 
.lary,gravel and urnngua- 
lal.em, epinc rompinini. 
— •rueui-ee. Ague, Weak 
,aud doliiiuinitemen*.
• mighlheaddnrr 
huae'llM-icd the m 
.u.lalliliedir-ma.'. 




Far ooie bg S. SfenMO*, Caoronl, Ay. 
Ami by Gmrrl Chorde, £/u«r<Ue
GOU.ICKi'^J’
n/iT€HlaE»» SANATIVE,
A MEDICINE ..fiunre value to man limn 
im.lbevn#l mine# of Aurliia. or i-ren Ibe 
untied lr>n#urc#.of our ghibc: n meilicine, 
ublaiuril rwunl/v from the vegelnbl?. nniraal 
nnd minrnil kingiloini, and Ihu* rr*" 
Ihree/eWfower—a medicine, which, I 
derigped a# a remedy fur ctmtutufilioti 1 
i# p.iMe*wil of a nil iterii.ut il.duelicc oVe. .u,.- 
ny .IbroH-# of IheYiimnn •yitem—u niulieilio 
■ ‘ ‘-- -vluedby /flvxefant, who
Art a ..M...... w.. —Mwx ,v n
had sullied his uflain and |ieeparad lo mr-e*
11, Hiid iiu|iule^e curolu Iba Sa»
1^#iol*“M/'BE«DEB. 
ir.M'urch;
ollich Ih-y....... .. ... .x.x
arcduil) wiliiruing il. nxonxx...,. ..... 
many' wl.imi Ihi-y had rcsicoctl 'o lue grasp 
Uie intaliQllr gnrre.
Don- of Ihe Sanalivu for Adull#, onr drop! 
foe rJ.il.len a half .Irop; anil fo# infsnU a 
iiiiarler tlr.ip; Ihe direelioes exvluitiiiie the 
uaiiiierur inking a half or quatlerilrop. 
/Vi>e-Twui]uflai#afKl filly euaU per ha//
^ L<m.> Offm Gee/rVhr. D. of
Id Ihc ginlilii.li- of Ihe world, Ibr Ibe iiivi-0- 
tion i.f tbe Matehlru -Scaaffee—wlioie limling 
Gut uioy yodly eloini fur il •ueh a U'lle, since 
> •iciwHy Iriiin.phcil over our grcol 
, eiicioy r ONSE.MPTIO.V, bnlh in
Orlan.1 PdOUco. Mainr.Horc  30.1838. 
Dear Sir—The MntchleMSeunlive liai ha>l 
• won ilerfultlTrcliD .everal cate# in Ihi#
iM> iown. Ifol.ln phinl lo a Binn who had In-ei 
of sick with CoiuumpiiTO nnd |{|ieuumUo com 
of plaii.l# for foururliiu jcnn.ni.d s.li.1 was ua 
able lu drers l.i.nself when he c.imoMiiicoit luk
any trouble, and thinks he shah wboUr
.XV XIIJUI.
..........e-v -den me eortrnn# in Ihe Mnterin
Mivbca. an.| th.-ieby proee.1 itself Iba Cku- 
qurror ,/H,yurmtu~t locilicilte, for which all 
tauahiad will have uLumIi.nl cause lo Mrs. ihe
....■st-,
.•l..wii.gly- por:
. I-...................... Ml .ick cha'
ineuui Ihry hate often brrou 
iMiuK-nts ofehaariug ilesponuency 
, -icki.ixs into hcalih, and sadoosi uf 
l..j..yrulm.-m.
Such III.- .leniatid fnr this aiighly henllh 
rertonrinGcrraani, I. at Mr Anlhnny Siru- 
mer. one ofour bookselle.-a, .old in ono monlb.
11'.!:';;r. 1. .null.,ntiuii. grocer, tag; ,sir. Ja#. Se­
der, iiiokerp-r, U'S; nod nut a single ogeni 
IIIA hos luadc roluriis of money to Ihe depus- 
.tory, has sold leis lltun 1110 per monlb sineo 
be received Jiis uppuilitinent.
nu axMcia.i.iii ui gentlemen with Mr. 
Mnnhullaii nt i(s heml, nnd cnnpriiinc 80 
o8ered Goelirke«4U,U.•Iii a iin i u ii i u !Ragrnir. rei-cnlly ff  ck  tdO.yiHI foi 
u7 f preparing Ibo Sann-
...... ' -c Ibe pnbtio. Ihe
flee orsix boitiri,
potierere in llmpntii-nl itifi-cie.( ami if ibexe do II
ati:hlc.
Dr. Bowlaad-I anid a phial of 1liuL» 
tf* •• “ «t«»llo»io who «aa ia a
,r._a_.u a-.--------- »ooraaeed PaST
SS..
have takea
JSSELL, P. II. 
Ruib Post OEce, idonrae^oe, N.'Yx
package « Sanntivp, I inid axi. of il-an.. 
have came lO the canehisinn that il mail hu 
all lhal il ■# rrcn«n>en.led In be. it i# ntffi 
eiesil lo #ay. ll.ul Ihe beocSl .Ivriscil Iroat 
.bars use ol tl, has eanvinccl the must nieji
dlceiUrilfuiiIily. Tlie eaclcwsl mniicV y# 
ill pau to my aoenuul, ami I wish you I 
?nd mure of the Soaalite as soon lu coBveli
“■ P.M.
Haverhill, Man. Mnreh SC, 18.19. 
Dear Sir-Numeruu# cases l.nve come to m 
knnwlnlge in whirl. Il.a Haiiniive has proved 
la-iH-Gem,—aa.l one cm. in puriir.ilnr where il
rieaseered--- " ' '— ......- |"ii.r.i. II you wish.tme aiib ihocuclostu] money,ni.il 
orward me mure nf the Sannfiee by the bear-
^ THO?(f.'FARNSWORTH
Cornwall P.itl office, Vt., April t, IPDSire 
Denr Sir—The Mnlchle## Sauuiiee is lu'u 
highly etUrmnl in Ih.i qourler, and is lu 




J. nay wu, Hill, two ...--'rile# en.ployr.r in 
.lr,„.,a,-; w.gjMa. oosh,T.„n|,il.e. They 
swap orlrniliihorK-s.nnr '
• ran, niHl Tavern KeepI7j
nnd
uV:fin:;fi7o
or sill Ihr s; 
;hnh.--prs ol 
vlitiheior.ir 
t-rublcfur sn t’nggnii Slaiidinic eir hilif, as | will ‘a;or ony olhers I
theT'iraj.i7r,'Rn'.| 
Icil loobmivc Ibis
ill. nterchsnlt ore rrqntwied not 1 
lilhnnv lumling In he sent 0,1 
oatofthe Ms'o. Thesenrg.u, 
•bout .Vav.villenn.1 up., 






ily, less r -
lark, thol in nliunX I 
. Iii.vebern wroughl 
-phini has reaiov- 
ilh.-r ci.su, whelh- 
-ifuily, bat the pa.
5 ETS, P.Jtf. 




Id 1 c.-.miot trail lor tl,c puckage




II la-rsnoi win. live in nnhi-nllr 
ib.,l,ulor e„hl-«l| ..pe,alive.





.U.-r,',.,-',, r;ii.,,|a gr,... 
eb.iHa.aaIi.Je,l with t 




r p. r oiinre as jaxlng.
. 19 lay. fr.,m.lnlc. 
liUlilS NK'llULS, p. SI.
,.x.. KhoLud a dfs/re,#-
'Ul.l.-al ............................ .




......... ......... .. XC, luu glow of
While Ihry ‘Suspecl nn danger 17" 
- •' *■









Fani 4 lirodiiek. ■SoynHUICb.Orl 17, le.'Ri,
ATTORNEY** Ml COL*N AT
ArnriLbr. Kibvn'CKr,
r ‘ "I............ t.mittnordo
Z-. j. J*ror/pp
AUomry and Ciiuarff/or at /..rip,
Oiass.
UnXES Flini 'I'umhlerr.
**;T l’r«'- do. 6 ,0.1 8 dulc.
;i; du. BolHe.,do:
Vlio fineentaiai pb.ii. Wines, Cortllnls. Job 
lies, Deen.ilor., Boal*, Di.he., .Molasms Cans, 
ljiinp*and Slimlet, Lni.-criis, Floa.-rV. 
Jars. and latl-all.if which will be
; lhelont-#lprier». fallnn-l k-o.
, i- W. JOHNSTON.Draggii
Aogttsl 8. 18.13, .No. inMarkclSlfei
r.oaS.flS;'""-
If l.oxes Cll lint pre*l Tnoblcrl;; I
9.S dn, qourl nnd pt
?« s’ S.r,ll7"?u'cl
12 ” SallTeilarsi 
411 Boxes, C dr*, each,ulateasamn Tumbler#
Jan. 16. I84D-31.
«wa..- •VO TICS.
milE undersign..I havii.g beeomnlhepm
lA rrpr.o.nr Of the Lumber V«rd. o„7l , 
errnor oral nnd b,.h simel., fu.merl. Cur 
winour..! FiekUn, ha.on hand a eno,| u«„,5 





Cf nml nff.T* M.'lervi7'*7ro,-
en nn Secon.l, f..ur .Inor# below Ma 
. uml oetl d.mr (1. l,i> residence. 
J.nlle, January];. 1636.
BB. af.
Late of nu.;ou, Maw
nyuffeiM „«a .r,Mn,mr,j,
nml Crawo WrappingpB|wr 





A I UIIH l.S'hjElHtEAT PHYSICI 
.loctur nml niiisenniy hertermaU:)
! would prolli by hrra.lvice, we mast ad- 
. nelly lo her infallible receipc. Iftbe
lwnrslc..k,regor.IherT.,ice. In other word# 
Ihe pMieot shxiild cni nnd ilriak whaleeer his
r.i’';ii Hu'rgV.^ “■ “
In b.iriimg feeers muck not Ihe nntienfs'i
.uslsnelive ........... . c.l.l .Irink, by siaml, mot.l-
cuing (!) hi. parched li,«- hul plalir by hi#
betlsalea vesK-lt.fwnler,|,ulinlo his band#
-lhri’i7m.lhJe “
•rom Timnihy C-urge, Rsq. Orringlon. Me. 
“.My wife has been cuijpi-l. re.1 of u cunsawn- 
ive Imh.t r..r tw.-nl)-lwnyear.,aClsiid.-d with
urcpail of lu.I witilrr. wl..,n .he l.u.l a .
tpuiioneoi uurhrsl Phyiici;.n.,»|,..an.„,le,| 
arelully upon hef, ami I wu# well «.iliH;e,l
i-uKo WAS rArmi.i,v VeJsoiSiJ 
-
-on Ii™,. hr ttl.







f..i.d 10 her .lo
iacllo her clmo.l.er ami 
'■ I will f'-ll^on snnr..
-.'aac b
Keith on
llurreU's Geography' of the Heavens;
s#i(h #,.i,i^ lovel and
ILiokfon Surer} ing, by niat, Gibson, Co 
mere and Conway ; ^
Gummem’s Asirnnomy;
W-i.,def,«f the Heavans, vrilhbuiratifal En 
tilling-, bv J. IlrakfunJ; 














ba sold loi fore
.ii>; iH-axi.i 
nRlSiBorhe
> 'll.. 7 V.I
t-.Ili.tor,
not cunlinuD but a .sort lime t  £li 
her nothing hot .l.-cping powder to commnml 
her tra, when providenlially | feel (0 «jih
' V *',T 'J "i" r«r.•V. u, nhe look nlmut >iiio and on* k>lr
TIIRMATCIII.E 
fUTTOX.CLARK
Is horn,’ Vtjhoseffer 
.110 l■1llt■n:lll• ns to resm ihe 
nnsand the power of uil.er 
f.dloH-tngaru few of ll.e Tci 








• ...• i-xx.io. Many more
jffiS'sss'S'Kai-
. ■«;. S';';';.;"
I# now very general, n.„| ro.Mi.t, in wirl of
DRY G(K)1W. '










The Orris Thai* m-i
r|31IK Orris ru..tiiw.!r^*





L-ui:.\iJfi or WALL i 6Lai\iir-j
iiiillP
;lvea. Alao Draw. Kitih,
Jrde?"  ̂Sheet Iron Ware, u 
" tivillaSap. 98, Ita-gf.
iSii
I'ombs 1’lftcnoIogyLLoleia.n’ti‘mi
Rob ofthe Bowl: Ifonry', GmJi 
Chism, r,ce,Ola, .tu,i.| *„ ngp,;,,.
•esl chii.1 i .Nnrdheimer'# Iltl.tsa (
Nnpnieon i Jniue’l'r«I,i7f'd,l‘lh'L 
Ih-nrhaiidthe Bar: IT..r,„f.ll«,u




TIh- H'liii.cri ol Engl.iiul- r.p-, 
Wig/anl nf theSeu.-fhePriiKt
<e4 ll..yw. 




I Ihe Sin..........- T—xxsu.ionj Waikrron 1
lermynage, 16 or 13 inch Glol
.. .








errlifie, |),al I had .uir..ret1 fnr man




If* lor lienJlh and 
feel, graltful lu u 
' id •.»
lies, |]>e rlimiite
comfort. The ...hier 
die wl.o I
'ashed h.msolriety .iuceU, Iac.iiiun"'nr7L'r 
-prtng.. n.rrr are a( picent m:.i.v more ih




rx..., „ II rniirrry in tin
week, and rwlored n
............ I used
•ov. sioni, Topljidy o..”lTnl̂ ‘
«- bookktorf,abp. w 18.39. Fr«n aired, MaysviOc








fnthe Tieinitg of May„nh. Ki 
FfXIiE#isbsr..beri hn.eenltrwl lib: 
M. .hi[L for the j.isqaise of JUiai 
Mor/onPt Paieni amlPtartirh
feelnttorrd cannot heeicrilcdin 6# 
lunlry . The well knnwn r*piilat« 




310RFDRD 4 ATKII Moy fl. iP.-ty _3„,
^ Oue Cent Beteerk
•ft, an apprentice lu the bluekiiiiiilt I 
>» Iho nntnr rfJamrr.VyrrriBiih'T
iSi7*l7 c!.fo?.d hi# 0)7.
Tlir ahorr reward will hr fitrat#i 
on delivering arid boy to Hie. Aai 
larbufing auid bov, aisy rely oa i" 
iw enfurcDd agaiu --
Feb l8,l(Ha ' JOli.VF.ffl
n\S,VT£B
IflOfl llw. Beeswax,
an.nno iix. iiagr, 
fiuu Rudu-I# Mustard .*!rtd. .
2000 lb#.Gfo.eng. fnr sihieli lb 
rkcl price ill gnmls will begicea, I 
J. W. JOHNSTON,J»" 










_RTay grille, Feb 1, 183P-tf____
Tobeiete Jt Hemp
fBVHE.ab.criber baviiifUW 
M. hnure 4'Tobnece factory,' 
Mooklar 4 Co., ea Ihiril (tiM.
Ui« Mamfaelare of Tobaonb M 
where ba wUI fce#^ a aappiy a^'
MayariRe, March 91
